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MEW MEXICO WEATHER LOCAL WEATHEE
Minimum. ; minimum, l:., rang-)- ,Ucnerully full' tniilifhl iiihI Wedm-n- . 4"; t a. in., H; uuth-- t wind, partlyday; no IllUrh rhllllK.' In temperature. cloudy.
THE EVfc.MNG IIERAIJT It 1 1 II ' MiM.TmKN. Albuquerque, New Mexico, Tuesday, October 16, 1917.Vol. 1, Nx . VOU H, U. let.
10 SEES VICTORY
FOR ALLIED ARMIES
Pershing's Men Are Inspected by
French Hero, Who Expresses
Satisfaction at the Excellent
Showing They Made. A
MONSTER WAR MACHINE
TO CONFRONT GERMANS
Will be the Most Formidable I
Which Could Ever be Imagined;
Hail and Rain Fail to Interrupt
Work of Training.
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IMANY CATTLE PERISH
IN BAD EVERYWHERE. :H-:H-
SAYS BERLIN mt
Socialist Vorwacrts
Enough
Commands
Respect Abroad.
ANOTHER MISSION
REACHES AMERICA
STUDY METHODS
BRITISH STEAMSHIPS
REPORT
REACHING
AT KANSAS CITY, 10,
Estimates of the Number Burned
Range All the Way from 8,000
to 15,000; Thousands, Liberat-
ed, Glut Nearby Streets.
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SEIZURE OF MAIL BY
BY SWEDISH ElIVOY
.
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Correspondence Arc Taken from!
an American bound Steamer by
English Naval Authorities.
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LA FOLLETTE WANTS
ALL CARDS III GAME
PLACED PACE UP Of)
THE TABLE, HE SAYS
Senator Demands That He Have
n Formal Copy of Charges
Against Him, Also That He be
Allowed to Summon Witnesses.
WANTS INVESTIGATION
TO EE A THOROUGH ONE
Anxious for Every Phase of the
Case to be Pried Into so That It
Shall Do Justice to All Partici-pants- ,
Declares.
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ARSENAL IN WHICH
Building in Which Regiment Was
Quartered Is Destroyed by Eng-
lish Aviators; Casualties Be-
lieved to H.ue Been Heavy.
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Hawaii Is Doing Good
Work; Subscribing $1,816,000
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Sti.iii-i- i ttoikr hMil takon Ihf fli-h- l
ami that till? ilitiirt wim allt tilth
fnthii-it-- m it
Anioiik ,..t lo thi- - lri'iiri' ofl"il i.' wa-- i onf front llnttiill. u hi'r' a
,,,, f$.M.. llls l,.,. Hll.Tht.l of
l 'H'1'11 H X l llS Oi l 'lt I f t
IS l I It.--I lM IUIII-
W iMhiimtoii. ii. t. I. -- The HoiiM--,., , ,:i.H, ,,rr..,. ,lf ,,.,.,,,,,..
,i i, ,,11,.,.,, ,, y ,n inni nun ,t f.ini
Wr run. Iiiih I,. , i, ot will
Met The offrrlim- - of Iriit i
.hint low il hum- tin- - total offori'd l.tjthr itoti l titni-ti- t in a in I lnii' ii n of mi- -
uiil l.iliirtv lni' il. c no to il
tin linn ami
Tin- ati- -t whi the fifth, tun
of the imut'i'K.itiiiK IT.'.u. mil) lino
h until.-- r.nir i r rent interent. nnl tl"-'l- i
nt three ,.,t tlK 1 i., .,rf rent Th.- -
" - u "I I reel i e
"lik- - Noll-llih- , r IS
I'OM.s I.imiii M MMI VT,
M I. I III' l!(M Itl I I I I I
New Voik. li t Hi line t2A.nfl..I'm nilixriptlon and other of "tnnller
alil- - lltll hioiilit ( ,u, l.lln-lt- loanput ' h.i- up to : 7 on 7 o.(, in
V'tik tii,-ia- riiiti, il'rnt t.
'llu- titeiit) iinlli.,1 vi.i, ,,li.
'Ill..'.l hi tin- li.t.ll anti Tl IIBt fillll-liin- i.
lnakliiK ;i .nun nun rioin thin
Wlll'e The i.leril'Kht gain in this
ahmil 9 't Oaii.mui.
J Im i lloik. f (t i.nni., a Klali
'if'l "Iih ad' the lain ha.-- e "fitt'i'th it- - the h. -- i mi "It hnp-1- "
l.- - iil!t' ..lien " In hi l.l "that a i
has not tin- tune and ,n.". tunitt I I
! lllll Ihe tl fferent kind-- , of IioIiiIh of- -
iti thiM cniiiitri Kor a n ati in
iiim i, ii. m the n. ii, is ,,f ti,,. r, in,, i
Stat.M . nun nt are tin- - eaf.-- n.-- i
t ill. nt "
Import ml . jI.m i ipt ions lodav ;ll- -
hi.lt I nun. nun Pi ,.( iianlc- -
M. als National liunk. :.' ,ii..i ,v I
the lleletlaie. I .in k u V a nil d West - !"
Ill lo.ll I omp.Illi I '.I'll. mill .y the
.Midi ale Mt-t- l and ! dliame I '. .in i n, n t I
nnl III null hy tip. e- V. .r U I '
ITodine Kx ti.i nirt. I'ltelpv-UoilK- v ''or - I
i". iti, ut. .'ii.ist lleinimit and 'out- -puny an, the A iner lea r, fan "iniii. ii . i ;l
i tutu imi t inipw i Tit i:
XIII.IMUI.1MIII liKMlti'.t'.it ,i, t III llemi I 'oi. ,,,.
'rii. ut.-- I J ..,i 1,,. I',,,, I M,,.
tor l ttr.i loin a mii, ilar aim, mil t,, ,
111 loan today Sllh", t
ii.o. a. hy a Klatemeiil
l.'i lill llil; the I lllll . Sliit.-n- . I,) inakltli:
H.u im i r a did the "Lest thin,-I- I
it
.'tee h.,.n md for the world"
' Mlhoiivh lliei ii ii,, , ,
the tn. i hi mine imposed t,, .al. it,.,,,
I feel tt Inllst Hlllllll' our
lintel inn. mt tn the limit ,li tins ;,,'.
heeall-- e "Ur tl es l e lit IM pledlf.'d to
aht'l.-l- l ttjluie ll.il- - as f.,r UN pos--
I. .' nl ill his stateuient
It h.i . he. n knolt l. for Nnilie tun,. i,,t
lie - ,,f (I,.. 4,.i . i iinienl , ,n,. keen
at teni ,t! tit- - to s.,..ol pi i'I'iihi, ml.i
.ttiiotifci V ol hmeti in .tllil else-t- l
here lo Ihe vile, t that I'ot'd lla,'
opposed Iti tin- i 'luted States ileel.il
'III Mar oil hrli i Male.
i"' nl ..ml his I. ,.-- i it n limn ll.utit.lia
.lie ,t.etl.-,- ti. iiii-I- i IIii-m- - a. til, lies
"
DOMINION SOLDIERS
NOT IMPOSED UPON,
CLAIM OF REUTERS
H Ai.,- - at-- J lr--
I. ii. " .n Is - .1.1 l
I" " . I .i Iti , an ei-- t
Hint' 1h.it n the I",!'.
'
, fit f'V tl,.-
lies front Hi., . II It.'lij
tin int., kn.ii.l-- ' ,!
lltll..l ll..tll " 1,1 I
"! I.'.'.l'. -
T'le ,,, , 1. n of , - II, t. In II"
"stei V ,s ua lit hti'h,
lh itn.ii.i- lh,. , "I ihe ,. n, .."..ins
. the s, ,1. e 1'iii ... , tl
, if I'l ..pent ot .In , ,,,, ll "In till
'' Ih.lis ,i n. f I ..in Ihe lull, K ik
'It'" emploled III Ihe hallie.-- en II..
-- I'" 'I fill.. til s p, , s ..I"
11 "t'l "I'lis ue nit- II I', show till
" ""i'l I "in he " Hil l i unl ' , t
' those f, the oohminsi III the I.. In
.a I,,.", t n .. I., ,.,,.' n. ru e t o-
II" . a n ie- - .ilso al.' I iniii'iI
li"it II ' "I 'lllll! til the statement
I'11' ' ' "' I 'lined KlllU'tht"!
tl no).- - h.,1. I'i III, 'lo-- thill thosi
"' fh. f.oei tin- iloinimons.
t'l.-lll- Ihel, e.ili l.e m, uueslloll
' thai the t trt.opM hate)
h. eh spate. I .It 111,- of tln-- i
inhln thf Mtnttin-n- t "fn'.
thn rontniry. the rvl.lt-n- t iiolnt to
th flKhtltiK hnvlPK lu--- nhxiPd vry
I ii h v I ' I ' it thn nvalliilile tronni
of thn mrt f the I Iritlah
wnplr from Hilih ihey latin."
Awi-rtiun- i that larKf nuuil.eni if
fruini-- aolilii--m fll for Hfrt lr nri
In iilliiii-M- i In thi I nn."! KIiik- -
iihui urn (lnlf-il- .
In till thw iirtunl thratiTH of vnr,
iriiiortion of trooii from lh
uiothrrliuiil ii roiniarp. with thoxo
tin- - ilotulnlonn in hi'twrfn flvt utul
to mil', that In "of ivi-r- nix I tt it .
Bol.li.'m ut tlm front, at
li'iim f i i' have luiii ri ruitinl in thi-
nlt-- KiiiKilom."
GOVERNMENT OWNED
RAILROADS CERTAIN,
SAYS CALIFORNIAN
Aaanelt4 rraaa
WiiMliiiiKtoii, int. Thelin
I'allfot'iiln. iri'il,l'nt of th .a-- j
tlonul Amoi-iatio- of Hallway
in. In uililr-K-ln- the Iu
tioti toiluy. mi Id the l ullniaii rihlem
lite I'liUi-.- l Ktutwi him moved per-
manently lieyotul the ownervhlp und
iutlnn of thn rnllrouitn im dltviin-nerle- d
entitien l.y private I'oiupanli'a.
"The lioni.- - notv ntnl he
ilerlariil. in I. ('tween loi.Kolliliitert
opetiitinn of uur riiilroioiM in private
owniTnhip and their unified operution
ilirei-tl- l.y the kovi rninent thrnugh
(.'overnnn-n- t n nrrnhlp.
"There In need of icri-ute-r rrtopera-lio-
helm-e- a mate and federal re.
In lory liodi..." Mild i hnEi'iiiuti Halt
the Inteintate iiininierie rntninle-xiii- ii
" milKt loiixliU-- r thn ni'eilH
the Khlppi-ri- . iurrt'ri and the pul.
In-- , not t h.-l- r ilrnri'M ami the nee, In of
the at war."
ARE IDLE TODAY IN
IL
Men Fail to Oo to Work When
Their Wage Demands Are Not
Met; Workmen in Other States
Expected to Walk Out Friday.
By Aiannirf Prraa
spriiiKfu-ld- . III... .i,t. i rt
want Im real.' did not Imnvn- -
iffi-ill- i tndai. npiiroxiuiniely ti, loin(., in ner', in ventral ItltnnlM are Idle
thn. im. minx, it Mas a.lniitle.l u the
offii,.N ,,f th,. UIhi.iIm Coul ipetators'
loll
Iietuaiidi of ten ii'til ii ton ii-- . reai--fo- r
diitK tux eoal. flu. dollars a div
for day work and fifteen pi r rent e
fur ihtdiKe and dead work.
Here to have keen ahctted hy nprr-lllor-
It Ha. mated, font I n lie lit upon
pel miiioii hy Hie fuel ml minim rut Inn
lor an im r. use In i oal pi t. e tn hIihoi a
tin it a ie lll,'reaei.
Toilai itas the lii'Klniinie of the
petiiiil f,,r i ii'ioher, and
MU.ierK insist, d that the Hilviini e he- -
"toil.il.
lllpi'lt- - Here illllent miner. Ill
M u.xoill'1. AlkaiiHiiK. Oklahoma ami
" l'1 " "iild K on mrlkr ITidsiy In
IT'dem aualiist the penally fluime In
."uiits hi. It mtiil utom.itlrally
rr,x fiiu't, for iinat horl.ed utriken.
1,000,000 BUSHELS OF
CORN TO BE IMPORTED
INTO MEXICO MONTHLY
By AaaH-tat- I'r-a- s
Kl I'llHO. T.n i ,,'t HI. - M.'xu-- ttilt
he permitted to nup,, I Innl liltn
hii.slii Is of eoiii a tm.ntli as a rtMtul of
he iit nil . Ii.ih he. ii r., lied
in hi til, , i, MeM. ,1 and
lh.- I nlted St it.- - r,. the retlloinl of
i -lt ,, (),,. mportati'.i. .if
una il- - ft
..'ii M. u ... niiiunif toinp. nifs
halll'K , pi es ll1..Hit es til W ll IIU. o II
ti I e not 'I ie, tol'lll
The ihui tnl shipped t,, l,e
ham'. er of e nelee of .Mi la n f ,1
disfi inn! n, it ml must hot he soil at a
I'lifl "I mot, than fue , i i, -
eolilllli; to the lillol Haiti, m le en'ed
In re I, .lis,, expiessit -- pit m
' h t f p..... i a- .,- I IH. e
IU." ill .'I- .- . t.y .I.-- I .,
!,l ttt.'t nt 11, ' ' i ' IU t I ',.
ENGLAND BECINS TASK OF
CUTTING CONSUMPTION OF
WHEAT, ANNOUNCEMENT
11,. Tma
l ihliii;"ii. i'i l .; I',,, li pril
l.us-ltn.- has ad' is
' s lio' I I li II eti, ;t ha- - loin he I ti
I i
."l"i" - i' h. at "i. ;. i !' f
he lot :lle,-!lut,- tea lo less I, .1, l,.,!f
' il ' 'l li .It ll"l tn., . en - 'I I" l"ll
World's It,., ,, 'llie.." IVI.I-- .
V ' loll I i. t 'i ',,. . em
'. ''! I". is. . , I ' h. innl'. Ilk to
'.."i lit ."lis III, a i.i I .mm el hi" ,1
,t ' ' I"ll I l.'.l.l to. 1 ,,t
I " " '.i I ."It tor II. '.in, !it u "I I.I
"I n e l "l horses of Ills , ,i - to
' ' Is' . II. loll a
'
'
IN RIGA GDLF TO BE
RESTRICTED. DUE TO
LATENESS OF SEASON
Teutons Will Not be Able to Make
Much Progress on the Route to
Petrograd Because of the Near
Approach of Winter.
SITUATION ON VARIOUS
FRONTS IS UNCHANGED
Huns Lay Stress on the Violence
of the Artillery Fire in Flan-
ders, but the British Appear to
Regard the Matter Lightly.
Dp Aiaoclate. fr-aa- .
The Herman operation In mi'l
around the RUlf of IC'.u hlcll huv
iitteruiimi upon the northern
Kiimiun front for eie-u- l day pHt,
are ant likely to he extended thlr full
to the if of II il.ind. n the rout
to ltet.il. i iiuiHianilt und PrVroKrod,
in the oplniiiii of KuMHan naval nu-
ll n il i "s The lutenei of the orumun
will have the effect of localizing the
i. in in. in effort, the mliunUT of ma-
rine Itelii'vei.
The military situation on the vu
rloiiH fiontM In the wextertt war area
unit llitilally unvhanKed over nl(ht,
so far ua the offivlul statenient re-te-
Tin- - i Itanium report have heKUn to
lav sire-.- , upon the tlolinee of tl9
i.ilillert fire in - hinders, hut ther
ate tn ttidii-inioti- that the huinhanl
itii-n- Iiiin tet heefi worked up to the
point where the llrnlsli find thetn-nelvi-- H
Kady for a i en.Hal of their
drive.
Mm h In iH tiils ll,, the WeallKT. .
Kthl'iitly utiii-- d.'peud on the
tteather In tills
In Ihe llitht of Ii ia lattt week'
e tt Itli the l iiiiiluiip of the
Kluudf ri, loud tt NeeuiM probahle that
I'l. 1.1 Marslnil llalK will nwnit th
of the Rroitnd tutu n noino
what iii,,,, ptisHiii-i.- - Htate. elthouirh
III hope of ?e. urlutf even orillniiriljr
It I condition at thn late eaoi
notv tn he eoiiMtdeled mnall.
"n the Kten.'h front the aitlvitieo
are on the utul hefuie
last nu--li- t' fmhtinit In hoth re- -
irlnlls W"H tunstly liiufliipo71'd l,y tlio
artlllert
I'lltisti lasiii'ltteN euntiitiie to hoW
a ileehtitiiK mt'. The total reported
ill tl,' l.- -t lleek till- - 1!.1!ltJ 11 fOill
pared with 17.''",a fnr tile week floe-u-
i ht.. I.er i and :'I,I7' for the
week. This In ilesp-t- i' the fart
that Ho- I't hi., h have heeii liravlly
111 Kl. i rider dtll'llltf the pttMt
three Weeks.
lifxM i i l i r nu t i
Mil' IIIMH II (.1 ItMVNH
pi l"..,:r,,,l if, The laudlnit of
iiet'i .i tioops on l lend inland rouhl
hate heeli averted only hy rltikltlK
laiMie umier unfaV'iralde
stnnees tlttilh tlllitht hate 1'et.Ulteil
in the i.peninr of the tilf of Finland
tn the viienit. Adnill'iil Vei'del'VMk I,
minister of luaiin... Maid today. The
hlim Is a hard one In ltu.sia, hut tin
Kkl.telatl flei-- l attpar.'rHly Will 111 til.
to luthler the (ict'iuan
"Sin, e Mareh " the admiral H.I ill "I
hate stii'i.il tune- - llntwtl at.elltlolt
tn tin- pnsihilitv of nip h a I'h.w and
I nl-- o (he situation With
I'leniler hut no one paid
ant all, nt,, "i tn the tfovi'i'iiluent
V. We ale at Anr. our politl-ea- l
.1,1 let eiii.-- hate he, n Klten flt'lt
pla.e iii the minds' of tile people, 'rile
,;, I'm. no. lake tills llitu iit-- i utliH. and
elelils shnii that ill"! have l.eell aide
I.i t.t l.e full a.! t a ntnee nf It "
lit.) in. t il potter Is lotlr tlniCH
that ..f llus, i.ui the admiral rmlln-ue- d
'fin- - nil., I fore,- - In the KUlf of
Kilt. i did "i iti t Inn- - posMihle to pre-le-
a 1, illi;
The in'iulril sees tin Immediate dan-K-
of a attempt to enter the
'lulf of rniland h.'lletini; that oil loir
In Iti.' of the m'.iHi.n the
ieint.in ot i i al ion- - wdl he lni ,ill.e-1- .
11:1 m m in i'l im: i.i kml;ll IN 1 I III N MITllll
I'.a is, i i IK t f.erimtit attiiek
on the V. 'Inn fl i.el l.i,-'- l tnf-'h- t Wa-
ll . ill- -, d lo the I'leuill It Ix nfft.
iialii ati'ioiim-e'- The voiiiinuiiu-u- -
t "i It'll s
"tin the tsii." front Ihe lll'tllleiv
n.ts less intrti-- e. V' inao.
m., sir I altoks on ttie lieroian
Ht,,-- ,,ne of CiielniN. the other
In lh" i s' 'li ue, 111 the t'l'Kloll of
limit il'.es
", 'n the 1,'ft hank o." the Mitut,
i i.t, inn, f.t-it- i tie a i.er- -
11... tl k I". I II! of hill I'H
i ill" l iv.hl I'l iik of the river"
You Are Making an Investment, Not a Donation
WIh-i- loll I'U.i ll l.iln'iii Ituiiil.
lllll, - ulli' nil lit,' lllst.lllilli'lll 'l, III
II ilolliil' of IllnH' 11 Mm It iim it.
Ask Any Bank, Express Company, or Postoffice
iTwo H
A child hates oil, t 1
FOR THE MERCHANT TO
pii
,
nun
r
nil i
,
o rnn
H t
CAHIP ON THE COAST LIVER AND BOILS
'ic dMm
A Fine 8ii
lifetime investment- -
Suction Carpet Cleaner
With suction for dust and brush for
threads. The most efficient cleaner at
the lowest price. Irresistible to the
woman who hates the thought of dust.
NET CASH PRICE $6.90
STRONG BROTHERS
rURNITURE HEADQUARTERS
Strong- Elock Second and Copper
Tlirrl the urtlllrrv w Miertnlly -
vrr In the pri-tn- r nnrtTi nf 'aurlTM
wood.
"iifnimn nvlifctnra ilr6.,eil
liixt nlfrht In the i.f Imnknk.
Thrrr Wfn no iirtiniM itrnl nn tnu- -
ti't-ln- l il;imKP a cbuiwiI."
lsi.wns tir. tMxn rii:i i
IV Kli:lf MILIUM!'
IUmIiii. via lomlon. mt. IS The
ertnni hve taken full Kwwiiii
of th main portion or . inimni Interned on Angel Island in San
at the entmni-- e ti the ftutr or iiikii.'
the war office rriortn. The Hun- -
Inna hve tiecn liilalel on Hvot li en- -
lunula wild re ufferlnir ilenierlc re- -
eintiinie.
Kunu and Ahru. In the i.ulf:
'of Itlira. have heen occupieU by the
'rermn.
t ,
un IWI hihi
-
.... . in
a mi
In
in tin p.
Aztec Fuel Go.
Swastika
Suearite
TS?jD Yankee
Wood
Phone
Better Kodak
Finithing
THE BARNUMS
OF SEIZED VESSELS
Francisco Hold m. t..i
of a Lifeboat Get Away.l
Liberty Is Brief.
....jThe Oermaiw hve unluieil .Mu'i, Su) K
.lr.lw. ,H.Tttiriwum iBiunis imiiy'
Get
vim. twa.rKv.nn. m.rhln. run. Mil oii-n- n u..,i,
everul alrfilanes. the ntatenient hhvk frnm detent inn ritinn Antl
HMKentlal irt of the tierninim' nnd Fr.inri-i- n h:i e:ir!v tiuhn
tank on the u.lmi vm airoiiiiilWi.-i- l wrr ,.,,.,, frW ,,r af.
mur irn ii'f Ttio int"i
'
Ahro and lluno ure wiiul! lHlunil. "ith ifiiiet nf r.r. lu-- n Imiil r.
i(
nf rit
k
I.
th- -
in.
ill
.f.-.-
I.
..II
til.
-- s
tin-
ii- -
.1
!
.,
itt.
th- -
Aliro nein. rniirneil A'iv mil' wnt
la of j
lalaud. aliout Arena-- i I nii.n nr.i nf th- - th- - m in!
n i
Itulf. i.ut- - th- - there ilel.iv
W;isIhhk;i.ii enid iin l
t.rnKiir.iitt'ly it
TI nm i"iiM .
IS iMl.tT i'nniRii'nner nf w
intif- -i
fnr-- e llu-fia- ti tmiini i.im w
iln th- - -
nflue iinimlliii WHITE HOUSE jrelitiii- -
Teutiini lire lieu, i PICKETS 'STUNG ;' GET r
The nf-- I
fennlve iftKutnM ienlii-u)- n SIX
in the KOUlllWentem Hertltutl l.f the'
li.lun.1. with t . jtr ,to.i.iP, rr.,
the ItiiMi-lm- i '..atterii w ni fterel. Ti e 'I '.-
tie entrain-- fwiinc La.- k I.. Il,- w 1. t .
Itulf nf ,.. e i.nli- -. t.alav ii ,li' u i
tni.edn uore 'Mt u'ts f tin- IViii.m. I'.irt- j,,. k
unk. two aere d an-- i 11 s tin- White H..i.- -. Km.r .it r.
limit wi-n- tn i .la w . t
the biittmii an nt m: rtur.. iln l!n- h-- n in hi'.' : r
Ony In Sneln tuiund, ,l ihfi.i... t..'.--
i.fflnal rtat-nn-- nt ni thn ,.,,1- - .: I
.rin.ii.
t,,ril'dii
ii Crn.n. nf ! ' tn' ' MEXICAN VILLAGE ON
hull! in !'! !'.. mi-i- i":n- -
!T men .Mnre a ilmi-i- i RIO GRANDE RAIDED
t.erniat! ntiei., hniitu hid ,1 iln r
Way , I ted
a 'ii'tniitn mtilift L the t 'ri ',1 !'a"K hr Ainicaii-i-l !'ri-- i
' Mi ail.. Ti - I n t
FLOUR PRICES IN . - i i -
VALLEY REDUCED
FORTY CENTS A BARREL
Br I'rt-ft- t
..nl!
Tnle. In. It. I let. I'i I.l nf i I..
Miimei!. nmiiniii! ttiill a.'i;,.ii,H- -
tratnt- fi.l th- - ilh.n h. .'.- AjD
iTt- ti ; !t Ilii- - (ii)-- .
tt'ii t h..4 1. itu H'iil.t.! f t t I'lltrf
fa It im I. " Jr x nil Mils'
M s. M' llt.H $ I 't 'h iiiitt-l-
I t t t n.l, 1' iy
iiji, Coals
All fvinds ot
251
for Less
Film Holla Ui'velooerl. l'-- li;
Kill" J5c. I'riiill-V- .nt
.1e; 1A t
Hrowiiiei, Itrnaii Halt.y. V 2A, 45, ne ui a
trial wilk 1ut Iil'u U-
It.
and
but
&
tvr Ihi-i- r
MONTHS IN
hki
K.i.n
""in
4e;
VILLISTAS, REPORT
1 .
,1.--
11. 1 : a-
f
01 '
.
., SAILORS SOLDIERS
.
GET THE LE'oT MEAT
PRODUCED PACKERS
Itf A ni. 1 at
.
ORGANIZATION'S USED
FIX MILK PRICES
ARE BE DISSOLVED
Hr A..r.ktiil I'r-t- i
I.:'
, i a. 1.. 11..
ii- ii
litini a It tt.l !', t
t .
..ti. " a 1: t. a n,
Il utiilure t . W
il I -
.
-
'
(
.! II "f
alt.
,..- Will
, a I
Men Travel in Long Trains,
Supplies and Stock in Another;
Thousands at the Station See
Them Off.
Th first reulment Blurted nn It:'
IV. I fill' lilt- - I X I1 l'lllll III I.llldtl
Vlitii. I thin iif tertmiin. ThtitiHtindii
mi n. women mi l front
!niT Walk ll.'e 111 Wete
It l... -- lattnll III ".I'l nff TIlHO
On- -
DEFIANT
win f.iriiml nf w.ir miaamn
, mi
In.; th-t- i- I'll nf i here Imrav !,.--
c. unit the nun- - iiiili.niiiin-.- - , The l.iln-rt- m if . .1
nin v.,.,.1 tin an
"f " he p.nv f.l- - laml
, . , '.tli ,llil.l llv liltf.il I''- -
w 'Tr i.i i i ' I in
'In Illt In t'li' train ..ll!.l
I. .. ii- - nt !" " 'I" nii'l ft
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Bring us your Fhyt Issue "Liberty Bonds."
accept them in exchange mer-ohandi-
in payments on accounts.
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If you can but one
"Betty Wales let
one be the adorable
Antique
here shown.
Mannish French serge in
or black, cut on the
smart, youthful lines that
make Betty Wales Dresses
so delightful. But the
touch of touches is the
with its trimminc of 1,700
natural beads in black
"m scarlet, nativewomen of the tropics hence the special name, Betty
"Antique." Sizes 32. Price. $18.50.
"BETTY WALES DRESSES"
But exclusive store city carries Betty Wales
Dresses. find there many other models school
or street, lovely dresses semi-form- al and evening
each delight the girl woman who wants su-
periority in style, material and workmanship combined
with youthful charm, refinement, good taste, and
most moderate Look the "Betty Wales" label
before you buy.
Betty Wales Dresses Second Floor Rosenwald's
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aire the iiiickrt. aureal relef known.
Hunting Supplies
For the Sportsman
DOVE SEASON OPENS TODAY
Tl
HUlllHUIIili
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Mtonuuii, ImtrUnirn,
ilyKTHio.
heartburn,
eriirtntlnnn undlceiited
head-
ache.
IHupepnin
Hweelenlnic atoinache.
tiulckeat
Diapepuln
Mnpepain
asreeahle.
Dlnpepaln
anmcthlnic
InillKestlon. dyapepalo,
dernnkement
fermentation
THE
Let us help you make your hunting plans come true. Our Sporting Goods
is ready to serve you with equipment and clothing at a consid-
erable saving anil to provide you with all the necessities the call of the season
present.
See our window display of shotguns and loaded shells; shotguns that can be
depended upon to bring real pleasure to the sportsman. Have you seen the
skeleton 1 lunting Coats priced at $1.50? They are sleeveness and ideal for
hot weather use. Also the Danz Shell and Game Bag at $3.00; Shell Vests at
$1.25; Hunting Coats, ranging in price from $1.50 to $6.00; in fact, any-
thing you need to make the most of the hunting season, you'll find it here.
SEE OUR WINDOW DISPLAY
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lo He eiiaineer ail hla
employer, nollrlnt hla atitdlmia hh-l- l
and realntlna; thai he aonie-thln- a
more trmn an ordinary
pIcKed him e.ut tor an official
Hla rlaa 'nee then ha leeii '"
moat meteoric. Now he ocmrdea the
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Unreal railroad ayaieme In the
and la doin iierhape more thin
n other nnf man In order onl
of rhai.e In furnwllun with the tinprv.
led en ted denied which rnve
'made upon the rallroada of lh cotin- -
I try aa a reaiilt of the war.
) In a recent Interview Wlllard rive
hla rule for ancreea. a follow:
"If you really want to el t"n
rather to eoe how eaar a time yon
.an have, foil mnl apply yoiirarll
nlllv
wholeheartedly both dntln your
work Ilia hour and your leieure hour
to your bnalneioi. Ily havlna your
mlnit nn your work von are apt to
learn how to do It accurately and
there nothlnc more Important
than accura y. Then don't atop after
dnlmr whut you are told; do that and
do thai accurately then find aome-thi- n
worth dolnc. When
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men hve to be laid off. If you have
made youreclf ua.-fii- l and valu
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inportant woik o di..becauae our
employera will know will do It
riht. that they can Iruat you anil
depend upon you.
' 'In my own caae I had no ape ul
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tion, no unuaunl menial alfta, no
advantage, no Influentml
frienda, no money. worked my way
out of the rut by determination to
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how to fill my Job. plua. loln
no opportunity to Imrenae my fltr.ew
for my Job. I never hail a elm nee. or
!f ao I failed to recoanlae It. to do
any ungual or brilliant thina". an- -
thlna iiectaculiir--ai- u h h bcln the
hero III any areat railroad acnilcnt or
altuatlon, or aonantlonally ln aome
elrbril'a life. almply pca:ed
along.' "
What Wlllard hua done any other
man on do. If he will uae hla apare
monrenta in preparina hlinelf for
Kreater reaponallillitlea.
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The ac'iou ol the A . ' r . c band
.11 iv inn during the teativlll.-- In.
to riepaiturr of the eoldicr-thl- a
moiuinii waa a .'oiiimenila ble mo
eapeci.illy w,.-- collal.leta
the ho a turned without
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made tliriii for ihe. r avivli-r- . hut
mrmhrra of lhc Land are employed otnlln; nn
arliim linr of tork and wrr m- - thr alol.
l eulln flow l
town In amler to turn out today, the Ir kniarr.
to imnke thta aatrlflte for 'lor. Rom-ra- l or admiral.
the puri'oae of U ln the klmkl rlad . moat Important limn In the world
men a fluln aendoff la all the more o yoit thla country la In the
pralaeworthv. It waa alao an eviilem-- ! position of tielim a lall to ihe kite of
that lh' loCiil l.nnd harbor, no annlRo the alllea? If nu il". illaniiaa
mainat the realnirnlal niiiairtn ia,
it waa a floe dixplav of wtiiotlatn
ood fellowahlp.
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HANAN SHOES
Are the footwear of a gentleman they're distinctive, re-
fined and decidedly smart. They designed to meet the
requirements of men who realize that trim looking shoes
essential to a good appearance.
Any shoe looks fine when it conies out of the box. You
get more than handsome style in Hanan shoes; you also
get quality, comfort, durability and value- - shoes which
together with our excellent service combine those features
which make satisfied customers.
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STYLISH SHOES OF
Guarantee Clothing Company
Daughters
QUALITY MATERIALS
American Revolution
Their War Work
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Suffering Described Al Tortun
Relieved by Bltck-Draugb- t.
Rossville, G.i. - Mrs. Kale Lee Able, ot
!ns place, writes: "My husband is an
eitmncer, and once wlnlr liliiiiu, tie cd
himsclt w ith a piece ( I heavy
acriH.i the alidomen. Me was
lo sure lie could not bear to prest on
himsrlt at all, on clicst or abdomen. He
wciubrd itj lbs , and It'll oil until he i
wrielitd llll lbs , in two weeks. j
Mr became constipated and it looked
like lie would die. We had tluee dillerenl ,
d Kbirs, ytt with all their medicine, tut
bowels lailed to act. He would turnup
a li'ii-cr- boitle ot cashir oil, and drink
il two or tluee day in ruueession. Jie
i.d llii yet without remit. We became
' " itcspciale, he sullrred so. He waa swol-- 7
f,','." 'v' i terribly. He told me hit fullering
').,.,'.'., r..uld only be drsctibcd as torture.
I sent and bought 1 hedtotl t lilack-- 1
e.iunhl. I made linn lake a bij dose,
an.! when it br.m lo ail he tainted, he
was in such misery, but he pot rebel and
br-.a- Id n;eiid at once. Me got well,
and we both lee' he owrt luf me 10
I l edlord's Ulack-- I hauuln."
I liedtord's Hlack-- 1 irauKbi w ill help you
ti keep lit, re:idy tor the Uay'f work.
It, ill NC-l.- il
Styles
Excellent Qualities
Bostonian Shoes, $7.50 to $10.00
Hanan Shoes, $10.00 to $12.50
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Calls
t The 1)Hr1 call has
sounded and our
young men are re-
sponding. Many of
them will soon be in
I ranee in a noble ser-
vice of their counhy.
I 'I'lio I i I call lias sniiinl
el fur every in. hi, woiiuiii
nn, I cliilil It'll nt limuc to
irai-lici- . I'lulPiliiy. stnl Use-
less OV,ll"!'lltll!VS i I Sit0
niuiii'v . uu run sort c yniir
I'ltlllll IV T' a iliej.
i'. SI, ill ;i liiiltlv iicci.illil I lie
U ill ! III' I lll it'l ill 'Il il
l"ii.' Wiiv In w i n vr tin1
Mill'.
ho:
I I I I . I
'I II.
ES
t I I,,;. La t Ilo IV t till t I ll"
Il e ,1 p. ten tin" g !' on
W II col low II to I .il th .ill, I
a e t Mi ll hit h.-- l ,. lice. ,.. t
.i mih iionn h mi n
i g v in. n ' h ia geuel l -III th. . and l ,1 h. ra
u , .on .,cl ua ex per once
I.' ill i I! r.nl.lia ai Vogci.V.le
I . n ... ... I, c ,e auf fci ipg
.1 !.,,,,,, 'a and I at , I e- -
I,, a b a il h . on, lit o n Th.a
ua tin ,li In,, no lill.oliia
nt In Mi, Ijg dliia nnf I. ii, a, I"
u c, In nil ,..,ts anil llci ha n I -
a louoi). ,, , caae If Voll I '
.nil. 1,1,1: lieiil II'. fo f fema ,e 1!.,
,t w p i v to pa i il a n i.il
Ihe
The First Savings Bank
Trust Company
&
SHERMAN WAS WRONG; WAR IS NOT HELL
IT IS MUD, SO SAYS FREDERICK W. WILE
( lly ( ic iti'i I. k William Mull nf the
VmllRnteK
hi i)mi. t
wn wioiik. War I" not M'll. Ii l Mini. III
In
I have nrrlxcd hi II ii I" my kiui-n- l
fii one of the prriodiial Ju .rlil a
Willi h I hi I It'll ImIi fiilt'lKU Til Illlil1
ic'titrnl fluff them
from Unit to turn- fnr rlxltiait xUliitr---fl'iili- i
I
a'ltoad It In IIiv ix-- I
III'Mon llltll I 111' 'lllxi'litlllllllH I'ollllllX
xx lin e 111 II ii iiin nf armi'd lit !,, rt:l j
mi hiurn hip luiitliim Hip
!hni I hi- ild riniv i , intuitu- - I
iii.'iim H.if' for I y. t
I hnxi' "iilil Hint win- m .Mini It in
lliioi lain. At ll;lt nil (hi ori"iiiiu i.f IInI'i'lh ot infi iiMin Ai iiiiiupiI- - j
iloii. I linn iitii f.it- tiinri' rain pil1ed
than lil.n, el iiml mil It Imttlef IpIiIh a I
hax, mix win' ai'im of nlimi ntiil
IiimIi. Thru iirif th ritnilllioiin
whrn I xxai hi'M iii tohi r. DU,1
n.l I Iirvp inn into i! r.Hilv lh"
ati'i- ! t f ii'fiHtpf th rir iiml I.ih- -
.ii III lin k thin Ii Mv rmn.j
lu.i i.f iIikii il lit iumiI tiMil liNKiMf
Jin- (Hithinu r"mi:iic( t the wttlh
w hn h filN ih HMulfi nf lltiiu iitt tt it f
l h iiii'i iIi'hhih'km nf tln Wrathi-- iin ihiM nintx ih vi, t n ft nut iirt'
until nt tht iiitrticittiir juai tin t. i
Th.MH.-- wo hcjir th it H:hk Ini" mliiH'- -
I l t' I'I'V HinijSP IIH'I'i'ttl.ttf l)tjiTtl
hin N'.iff hud him )i. If. ihi-i- if wjiitiliki
tun! n.ihti)K of f'-'- that t'l'ri.itKih
hai' mrrioil fiaunrff In ativj
inorr rtratuit al v i ntau1. j
'' i lurk" if till' "Hl (tmil.iii( I
th tloUkC. t wiif i i.ii i.f Ihltani, innit-ink- t
, hiil and l, r.in ht p I
Miitili-i- tn utter, hut li u a I! t lii'in to I
tin- mallow that u ' fch"W" rvt ry H
h'tiiii' it a 'Vh." in Itt.tish a tm inliitrtam " - hid cf.f iiy ju:i til a .1hinii( ha Iicfti hiMtitfht t.i a .unl-ht
I! U M'roilit l.lti thrt like th'
filMlitH Th' hllM' hc.llt'H TmuiIM', A.
kins h foil durum th- pa-- n thi' f vrar.n
tun n x h tjmf Sinrp the i':r.it frit ti
M'Min. ttuh'cd. th v an iihiuit tin u in.'ith.itttiiiitf 'h it haw n him lt I i :
i hem nl fin i a in .ii ilh am hi-
M.irhv ir...Vi'i I am Kliul lo ha P ai rlM'.l n I l Iip .,
war i fi"i it mi' " an?i Ttinrr nnnM' "i
Mi in ' l't.if; f.r it i m nil an X
"ftit a nit iiti X.iin l, il nith. t Mil it nf
-
"irn: hi li.it in whi.hlliith y..itti hi- - t.. Mm- - an. I f.rht
.
"HM1 ni'il t.i thr tnMitv 'i i n
w hn h t hi" hikst nf ii I ln t it r hw t...
" " ' th
I ani In t.m.yM ft.-- a ili in tho (It
tM ni hi p ln.rnl a in t in i ?(
i.f i.. fill .,,.v ..i.. Lnni'Linl to
iinpfiiiiiiilt
l,y in H-- " rrli",,,n" '"' -i- ii.tmr ami
mm Ain-.- iff.'MMV. It ,:,,.'.l il,".' ,h" '''""' ' "'"
"""""in- - Th.. I,.-,,- . ),.' .,,. ai,,pv,1A.r,1"1 "
I t kx ..ml th.- ".I,.. l..i....,i,K
Willi II wi' Il :l H i'l.' ifloat
haii' of Mi,- - ilal ,,,
I'!,' hn ll'.-'i- l I . ;l! i.nu lanuii iur'
nt mix init to imi: "li'i'i ami n.ix !l:i I
'I' ll -- I't'iri ti'llll'TX ixiiw out artx
i.f ixihiin ti Thi- a vx -
li im in trhilw whom xx P i nrotifitp i .1
i It'll. l.iillil'i'l;- - i(.' iM haiv ii- -
.
. ),.. , lill.li n "ii n ' i Ma .'
I'Mtt'l .'.I T'.'lll In .1 f Ill"
I I.. III' i.ffii xx r mi; ii i; xx ihrx I. ...Il,"
H. II' 'ii xx lia'i x i i Ii. ..rn. .1 I,
a .1 Lt in il is XXI' -.. .1
i f a f.tl ,i iv n- - il'.ii. l.illllu
ti"!l i 'll'll xx. - .. III.'Il HI" I
! in fi: m'x , lh ,l
xx In. .an i 'i h it -- in II atll- -
n. .1 l.i' ..x,i-
..in. ll
. ii tin- I'l Mian
ri.tliil." - i
I In ii nm il toil., a! i'il
f"i iliu n.4 our h;k f i "in ,i
U t" I I'I'I ' ,1 n flout h
' I 't M "''lit I'X . II I.,'.' I. unit"
nnu .1 n - a rm ha ir win rii'i"
h'.m.' " .Im Iv ami .1. lap in ih
f.'l"ll "II. rxi 11 III. .lit "in
V i a'l ' - xx i in i" a. t .a l in
f.l I ' m ;f . i i x a' .mi
"H'r'i in a iM iii li ami "h.'ll , t.i'.'h-
l'i llil 'lil'll till' X" a IXX..X -
lli'fll i a n.l m'x i r .i it l Ii
' ll'"t''l ,V III' l"t xx.n.l In
ilitx V.. n hax.- i pi..' nli 'I
xx III ' i'l hi In,. ! Ii. r- i i' ntal'l iiik
"I III" IX .h! ' ll'XX f III.'
.'litx that I'l
"I.I I .m I
Ti" ' ha .' ml i.l Oiaiix a L 'I
mi Toil-i- y ft mil Miilili-i- i iii-- ith
hiili". Iiaxx' lii'in lii'ii'il tliii.iiKli hp
i.a I'.niii'H i.f i.thi'is hi'Iiiii't.- t. In-
.
.nil tlx- n.n xx it Ii"' imllin;. Aft. r xn.i
hix',' li.ai.l i w'it-liai- an. fiml
tin' xoii i,i'. ut.ll int. n't. xoii ,i"k ''IV,n
Ilal ,! I ' or olo- ot nil l lull II ii
iifiii'iiip no n'liw i.f re- -
llii-- f wlu-- nu iiro tolit I hut II waa "one
of nun," I. ut on krrp on riurkins
till' kiiiip old ,ly whi'nrter I lip nir
lent.
Yi-- II In Hip Rrln nf
Tomnn Atkln In hIhoiiIiihIiI at. no-ph- ri
ir nut roiiiulliiKa mill in Hip muni- -
prmriit nhiiilow of death th.it him phn.
iokihiiIh it itHcir mom I n iti-- v on my
memory toiliiv. Hut l to thill I nmlatrio k l' hlu nni'iKiMii koiiiI health
mil r. ii i'il h Inn iiiililv i lurk iiii.I
Ht eve, t'pit iiiily thp Rtrnpplnn
itiuiiH ii'iiouH w nonii i iihvp npn are
ntly flni-r- , mnrilU'r act of m-- now
innliiK iiroiiml th" Htrpp'n of l.oml'in
iltiz.-ni- ' rlnthi'M. It In mutilfefltly
"thp life." thin entllee nojourii if
thi-i- on thp piIko of No Man'
With thp i nemy n rlfli'iihoi nwnv. Von
link thplr nffU-iT- w tin I ox i.li.liiK thinI,'",W1P phenomenon Una iiliilify to
" "P-- or fumee .oil. I
.i .....r aini"-- i iiniiiinRiniiriiP. T
will lip Inl. I that It - thp iPinorpi.y
"ri'Kiiliir life" thp inpn IpiuI for one
thiiu. ami thp lliiiral mipply of frenh
uir. fin unothi'i. TIipii It i thP nlnii'lp
I rat n ml Hip tu-- ex.
ii'ihp th.- - in t for thi'ir I. an nn.l ar:i a
ml inuvi'iii. Tiny uli'pp whi-- mnl
whip tin y In thi-i- clnthea
mi pmiI. npvnr hh liijr iloxx-d-)OI..lo III ; ll.llh kl (lllll'tlllH-- for
iminy ihiyn. Hi. mull thy hni' rarhiiioinnu with rrliKloui iiin tualnx.jcxrn in thp nii.l-- t oi a ninthly "pu-h.- "
ii ii it mh or ni) Kiounoiny iii n
'" i"i"Pion wnn .ir. AtKuia anilnilv al. Inn. .ii h:p lo i iloiin Turk.ion n ill Ko nr lii'fi.i p you will fm,
iik'un kiUioii of Soii'iir
'inn than hi- - I til t -i iirttiy In thp
I.I.
...lin.y in no i hi luiil iitio li.. in
T"in in AtkniM an hin otiirprn. "TIip
nifii an nni"ily nhlf mini"' yon ue tol.l
ii-- r an. I oii-- nitutn. w Iipii you nnk a
'oiiiiiiipHloni'il man how Hip tank iifl
ail' '.winiunu ini- - Htl'illll of ii ttfir
nm to know no pmlinii Tup
..rfii'. i. t, y mi. It n it nio,l-- I
ji-- i Kiniif ,i'.l. what on HI li.arl
mi i 'ti that ihi- - l iTt r ate
inaitily In cium- - thir nf
I'M ill t. ' All )nu i ill Ki;t out
tin ..: f. r mi that nuttje-r- ik that
Mian.' hrn i man ucts a
in tin- Iii it h at my. in:jvi n f(t ffiri'tj ' An ..ffhoi
t l ) i' thir wonl. is to
.' tha:" ini-- ill lookul
..fur If
a l v ttii. lift wtii'ii hp ha
that. h ttriy look Kftor hiinm !i'.T"iniiiy riiii'- firt That in w in'
- ami roi-- k
-.Il HI'' PHI ,.. , lltll. tlOlll
"' ni in Hip Ilnuiaial th. t
f"'Mn of I'Tan.-i- ami
' J n "t ".. xx p k" n on lix in' - tli . . . li
IWP .lk" W - til'- fPl.ti lltlollM olKH'IXH' '
lion ol n in.i.l-- i ..iti'.l Voi khiiiiimi
xxli.i
.i.li.'.l .n;. nii.--t in, -- iimx H ,.
l tr-- i'i h t.. I, iih
.a". 'i' ha. I ank .1loin tin n i ..tx .i . i . in, ."'ion
''''""MX h"vx k".'.-- . ,t ' II," am-xxt- i
xx. i" iii.nii.tnkal.lx x en al of thp .n it
;h.rh .!.. inn, ii, tin xx holr aix'i.'x Th.
n.i n an- n,.t t to I., thi'iv Tll.-- j
I i Ho- xx. ii t,. i'i" Tin x .lo not
'' Hi'', I inn- III tin- chi-l- l ami
i.i.n . In i,t .,,) -- 'iiuinc. Th.
nki'f l"i ' H.iuhix " Th.-- want !.. '
" In. in.-- Il.it oi i,nul thp ti :m Iiiim-ii""-that I'toHuht ih.ni to Kiniiv
t. i ilx t, i. I Tin", u nit noS!,.. kh..li.i-i,ia,l-
.'i, p Thi'x an- f.iih;
:n-
-'
r. a ki... k t 1 In x an' I. mini.'
ami I'lnluiinu (," I'at I x ink' on." lhi'
" ill it ' "ii ..i! halloxxi',1 xx itn :h"
hlooil ami li.imx ,.f t,, nianx th..il-aiil- -
,.f th. ,i fl, . i i, a., r.inn i,l," in
irni" t.. hp tl-ti.,1 with ai x I'll. I a.
i.r th" war xxhi'h xx..ul, nun -- a.--t
fii i'i of thiiM- xx ho I'axi' "kiiio' xx i'it '
int.. a inorkt'rx,
I 0 tl i'.'himl n.i' in I "l .l.-i- t a lot ot
'"""'il. i:l x ami iloxx nln.ii nii
111. ml". umll.lal.'M nil f.r In- l'if..i.
'm:"l"' I'liih I u.l, il... i t.
Iiik.'.l Ihioiiuh tin' tii iu hp-- xx ith hip
'"'ax It ii tin- nni-"- t imp In tin'
W..I I.I f. l Hip lilni'.. It may thumli t
'"I "In .iml nlnht III Ttil'ili- -
l.iii.l mil thp . int, it: x nia In' n umi n n
f"l mil's in I'Xi'ty ilni'i: i..n !ut l.t-
"'in ol opt nm ami ronf nli m p it i.l- -
wax" In Hip Hiiti-- h hiiii.x
Ill' HI
Classified Ada Brtu, Reiulti.
tx
i
t: :?
Wc Want Your
Account
Thii bank is aggreiaively ekin; butinem of the
right lort.
This doei not neceixai ily mean bi businen. All(lepotitori, large or imall, are equally welcome here
and receive the same careful attention at our bandi.
We are prepared to be of juat as much aervice to
the small depositor ai to the large one and tbe tame
paini are taken by officers and employee to tee that
each receives prompt, accurate, accommodating
service.
This It a Growing Bank Join Force
and Grow With Us
The State National Bank
OF ALBUQUERQUE
iTKe Evening Herald, Albuquerque, N. M. Tuesday, October 16, 1917.
Plant from Which Important Drug
Ii Obtained Orowi Wild in the
States of Oregon and Washing,
ton; Boy Scout May Aid.
Br Ainifitif4 rrt.fl'lllllP. Wlln'l.. l'l. la. ThP f.lPt
Hint illnitiilin, nr fuxuloyp I'luxxi wild
III Hip Ntntp nf Orpiton nn.l Wunhlim-- t
on. ni'PilInK only hnrvPHtlin; niul col-
li'! turn til -' In ClPlt HHPlntiini'P III
xx ir mi'.ll. a1 xxi.i k. In iIppiupiI of hliih
li'Miot-iiini-.- ' I'; thi tiHtinnal ilpfpunp
roll in II Till' lioKNllilllly that Hip liny
Hioiiln nilulit In- - ut IllI'll in thin U-
nimportant work ii'hln to thp linior-tani'- p
of Hun oiKanlKiition umi thp
impfulnesn of w hirh it h.i nhow n It
Nl'lf l',lll'P
TlrV niitlonHl pouncll of ilpfpunp Iiiim
t.il.i-1- up Hip in.ittir nf infornilnit
i Hi.. 'ii hn to th" linportani'P of ilim-tiili- n
ami itn hai in th- - follow- -
ItlK Htnti'liiPlil
llpiptofoip illultjiliH or foxictovp hnn
hppn inipnrtpil ihlpfly froin pptitriil
l:uinn-- . fmmnimh iih iltKiiiilin n
thp moHt luiportant hpiirt
ilriiK the lit oT linportntiouH
iit'riinion.'il h Hip war nlxi-- rini to
a thrpati'iipil Nhortntii' whU-- woiilil
hp n ti puipiiiloun ralanilty iniiHuiui--
u nciirillo-v.iNrula- r illni-an- In Hip inimt
prpvalint Hint "flpfh In hilr to."
Ki'rput work Iiuh rpypalpil tin fai't
that Aini'iiriin or hnnip itrown iIikI-tah-
in an poti'iit ami valilalil.' ini'.lli'i-nallx- -
an any whn-- wi haxi-
!a,iiiit".l Villi.. nrh m
not . nltn aii-.- l in thin I'oiintty for
i Olliliii'l rial plll'posps I'. h,iH pni'lippil
from nai'tli'ii ami in fouml Kt'tiwiiu
Ixi x ii r I.. tit l tht otiirhout i m vkhii anil
S'anhitlKton It In IiiiiohhIIip to i.tl-liial- i'
to lll- -t what PM.nl illcltalln in
Kiowlhit in Hipm' two ntatpn hut
loui:il ptinialpn woulil nppiii to
Itlilli'lit' that thi'l'i' in nliffu il'llt to htlp-lil- y
Hip initiip iipp.I of thin pountry.
Thin : Hip rum, oliyiouniy ntu--
iliiiltnlin nhoul.l hp riilii'iti'it ani
pla.'i'.l at Hip itiniioiil of tin KoVPt'lt-im-n- t
That Hip l Ih a Kii'iit onp in pyi-th- i
lll'lll'l'.l I'X iiii-- that tin national
"'.iii h i' .uni'll h,in rp.)UPMtPil
.'llll of tin u nix Ptnit iin- -
tal.lx M inni'"ota. WiKionnih ami llli-a- n
noi-- to rultixat iiiuih ilipritalin
an pi. .ill.lp Th" iitnx mlth-- throui:h
lh. ii Miti llln of ph.iiutiii'X art'
rt'"l Inn; to tin- hi nt of th.'lr ahlliiy.
Inn .Ill" to th" r. ll.'"t i iiMiilii; latp ill
Hi" NI'.IHlll IIII.I HPI on. lly to tin- -
ol' . I iliKi It I unlik that Hip
"lia'l n ll' . an Ii ' in.-- t in thin wax-
Tlii- N i t it ! l!fpi'.ir'' t 'nil t ti ih
I hi'ii-- ni i, imIIiii). tho atlrittiiiii nf tin
I f of iMrk'Hii ami t
this ntiin Tiimt nf rnriiiiliutink' s
wrvji i in thi' i iii' lit niii nf
It I f row i tin ita lir t II t ll M.ltt--
Tln jt.i tit ,i'l,h nu ht- l i ui il mi
t i'i- - is Ixtiiiun hut, inn allv .is ImwI
t.i - I'm ;itit f.i. a tnl i i oniinntity
1, now n n - f i. t Imiv It im a h in n i a I
il int .i ixt in ittk a tariff nit-i-i- nf
tt.i-x- il h:ii- .hit mi; thi' fit.-- yi'.'tr'H
i nw th Tin- I !n it Htalk .i ml fruit
t pi t'l in ll t In ninl c i - I n
i'hi-,..- i Vattiiti:tiii whirl ihi
l.4 lit iias from cultivation It
h toil ml i nw mi: ra t In r a luitnla nt ly
Thi' 11.; lit M h.it.n tiTiKlir hut
lIl'iHf u till ih'Hilf In riinn'ra ti' With
tin i;oi-- iinn iii in tin- roiii-rvatii- nf
111 ll.ttlM- Mll.ply :ll-i- i t :i hmt(.
nn'iis to ih al v Nin'iatis or (thai niii-- I
fin ntitu .itniti, hi fou' nii-r- i
i'iliiiif w ith thi olli'i thin.
Till' IrilVfM flU' ll"l fttl lh iHIi- -
aratnm ni hi itrui:. 1ii:italis. umi
t ! i .. hi- ritlh-- i li"! froin ithfr
tin fust oi scioinl i.tr s if row th 'nly
fullv in.itiirt. ii r'i' ii liaM-- t hIiouII hi
r ia i l.i'avi"' w hich have hi'jfun
tn lurn i Ihtw hhituhl he iliHi'atilrd.
Ami nl hi ni; sji ml nr ot hrr fm i ii n
inattor shmihl hi i.tiiful'v iMiufil
hv hiiiHhtnir Willi a hinall haml Mrruh
hnh Th- pi n'.i-- ilryini; i '(tnr'H
nnlih-ralil- skill ami cpM n nnv Thii(i4 KhotiTil hi iprcnl mil wn that
tln-- art mt imr than nm layer iIitji
i.tul the ill inn rnmtm t' in till Hh.tlli
m in a n i n w lit r.- - I hi ti in peril
tut' line lint eecei n iloun'eH ei'il-iriu- r
nte. I 'if f H nlt w ill he met in
: In lrv ti e en e w Ith-ou- t
all fn ial heat (Itlt'lllif IllMnhl
wt'.ithii a :t i take itn iuuIh
tuir linlii the n t n - phi l e The ill I
Hi; piniMHM Hhnlll'l he en II II licit Ulllll
tin' tiiftnlt t ni' leaf Mailt hrik eaH--
with i shi'l t Irai tuie.
Juice of Lemons!
How to Make Skin
, White and Beautiful
At t'li n.st i f . nm. ill J ii 'f tmliimry
'till "t il 111 f an i' ;ii fu!t
MUiii (i-- l pint I t hi- triiM v nnli f u I
litiiii'i kin fti'ini 4111I nniiplrxinn
v, HI ifi i li Hunt fiiii; tin- jiiii'i- - of
trt tre-n- l i Hin. in i n .i nut ' run
l
,i in ni! t hi i nm i i.f ii ti n il In''
' tli in- t.iKi'ii In ti.iili the
iiui Ii t iii n li ii tun ctnth m no If iihih
: - Hn n Mi ik Int .Mil win Kt't--lih fm n u ii i h Cvt-i- wttiinnklit'Us lll.l! It J'lH' - UMNl t')lr.n'h .unl ii'inmr sin 11 Ulc in u
i i v iiml mh Jimt i iHm
Jl1' I hkM HiftftH'l .tlM'. In m I' h ul
Ii' i lit Iff.
.Int iiv n' tlrt thnt 'Mi cm i.f
m i Ii.ii it u lull nt .hi 'h "in umi
tun wu ftMin lu' ui"i .iiul ttiuko
Hp .1 'I'l.tllrr pltil ul' Mil"
i'MM-r- lnll"h
il ll! lllln till- f I I' Ut HlK .1 fill
himl- - It nituiaih I ') h-- li .i
--
'Hen. lU n h hilntj mil
tin- ihm'n iml hiiiiilx "I in !
IH V. iMIill'l fjl 111 MlUM'tll'-l- fiuuh, llll
UllJ,
AMERICAS 10 COI
'
AS RESULT OF WAR
European Struggle Will be Cause
of Dispelling the 01J Animosity
Between North and South Amer
ica, Says Barrett.
HprrUl niatittrh III Tk llrralil
Xi'W York, Oi't. Jnhn lliirrcll.
illrnrlor Krnril uf lh
1'nliin. Ihi liili'i'iiutliinal Hiir",iu of
Ainarlt'im Itriml.llcn anil fnrniir
I'niti'il 8tnttfl nilnlHif-- r to I'linmnii.
Ai'Ki'iHiiia ii n.l Cnliiiiililii, in an uil
ilri'Hit lirfnrp the Niiuthirn fiiiniinr'(Inl cuiikii'sh hern l.ini nlKhl, miltl In
uii I
Th.' cnii of th" wur will hi the
lii'ltliiiiliiil nf a liiw il:l fur I'nrl
Aiiii'i'lrii unil Aflir
(In- - wiir Hill come ni-- .unrlr.i
xxhlrh will mpun a new 'nil Amrrli'ii
or I'un AiiicrUii, ami u iipw I', in
Aiiii'i'liiiiilHiii. In Ihi' crui'lhh- - of Ihin
iiiiKhly miui.'Kli' mi' 1'ilni! hurni'il on I
I lie ulil HiiinuiHlly, (hi- - nlil dimrUKl
liiixxiin Voitli umi Huiith Aini'iioi.
Tin I'Uilfii'rt ri'Hiilup will hi- - u ni'W
ii i ii t tin I condili'iu:!'. n nrw kikii) will
mid ii now ciii'iii'i Hli m fur tin' onni-iiiii- ii
ki'"I I'hii Ami-rlvii- roinliy nnd
L'liimiipri'e, I'un Aiiiprlran lruvi-- nu.'
truili. fan AiiiiTlrun Inti'rciiiirni und
Inllnmcy will tlii-- h.ivi' a ln'x lliitplr-utiu- n
uii'l ii now lorn.
Iiiml Inrini'iiii' I or immI.
"Wtii'ii (hi- - w. ir In I'oii.'liuliil. wo
Will I'l'llliXI- - I hut It hiiH clotii inuio
than uny otlwr inti'riiiit.kuniil Inf Im-nc- i'
hIih'i' thi' iliMiliiriitiun nf thu Monriii
ilucinii" In in li'v'liii Ul i'ii I an. I
I'un AiiiFflnan MutUlarlty :
that It him iu'i'uiiiillnhi'il more than
nil thi' illiliiiniilio imifM ot ii i
to inalii tin.' Moiiroi- - ilui'trlm an
iriiiilili In the ri'lutlon-nhl- i
uf natlonx. Aftir Hip war thu
Miinroi- - ilortrltip inUHt and will he.
l oiiii' a Brrat I'un Aiiirrli'.in iIihIiiiii'
Thru It will liclotiK to und In- -
by I'Vi'iy utlu-- r A ini'rlriin Kovi'i'iiini'tit
froin Canadu. I'liha ami .lolrii miuth
tu Am'i iitiu.i. 1'riiKUuy anil Chili-- , iih
mil, Ii iih I'X' the 1'niti'd ftati-H- . Thi n.
I. l n K ran Aiih'i Iimi! and miiiui n ,l
I'V pvi-r- AniPt'lcaii Kovpriiini'iit, It w.ll
I ip fnri'xi'r iii'i'i'iitPd and i ciprti-i- l hy
tin- - of thi- - world, ami, In Itn
PHM'iu-i'- . Iii'iiiinp a world iliiL-trin-
Hii.'iiiinir for tin- - inti'Kiity. Indiipn-di'm--
and Fclf Kox'prnmpnt of rvi-r-
iiatl.ni. KiPiit ami miikiII.
duly To Yliiiiroo IhM'liino.
"Vlrlory Tor thi- - 1'niti'd r'tati-- and
thi- - alllt'H will rpiuoxo fur all tiini- - Hip
i.nlv mi. riuitloii.il MK'ti.tri' tu thi- - Mon-riii- -
ilui'trin.-- . Thi ni-- Tan Auipi u'.i
ami tin' nrw I'an AiihtI.'.iiiimiu whiih
will fulluw Illi' war will alxu hp Ml
I'l.xxi'i f ul in thilr own Inli.'i nit
unit Inn kinu that ran
a nrw tiii'iiarp f i urn thr uld win ll iih
urn Itm-lf- .
"u uthir ii.itlun uf A iiiim ic i ranhonilly .' nil I, 'i'ii i. Ilx rxrn intliiiiilo
tn.it tli l iiitril StairH Iiii'i riiti'ii.l
thin xx.. i I.I i.ti iil'kIi- - for any
luil'iiusp of a;i;r.iliili.i'-mi-il- l
or fi-- i thi' rt!ii:hti't ail'antai:p
ox'i'i .In Mlstrr Ami-rlrii- rrpiit'llrH Nu
iiiatti-- what ilntil'tH and
thrri' n,.--i hp i iirtH and
xx. ni uf thr p.ist, thrip ran l.i oulxin, oi'iinlun tliii'UKlioiit Van Amrrira
rum i i nniK tin- - attltudi- - of tin- - I niti'd
in i inrKi'iit I'liurap. K.xi'rx
mail, wuinaii an. I i hll.l frum nurtlu in
t'anail.i tu nimihrrn I'hllp known
ly In I, ix hrart 'hat thp fnitr.1
Stiiti'H is fiKhtini; fur I'auHi'H and rin- -
must learn not to
neaiecc meir.iieaitn. mwv mk.
How Women are Restorer! lo
BrUubur(r. B.i;. "Tor alna ftn I inf.Und from backarb. Wuttknpua, and irn-gu- .
larltiuaau I could kaiiliy Uo my wik. Itriad ainliT rainadlaa but luaoii tM wrma
Bent relief. Altar Uktn Lrdla K. 1'iuk- -
liaui a tieatal.la I ouipound 1 fait a treat
ckaii-c- for tiia Ullur and an BOW tapir and
iiounao 1 batamitroublalu doing nywurk.I h.. arjr ar ol J.ydla K. I'ltikliain
1 umpuuad will gtlaa aral r.U'f
a I did from It ua." Mra.a.I. McAaaa,Iii ltmj Aa., fcartauburf , U. C.
Clii'-ar- in.-'- Tof about two jmn I mif.fenal from a famala trnubla ao 1 waa auabla
to walk or do any of niy owa work. I read
bout l.J-di- E. I'lnkham Vagatabla Com-aii- uj
ia lha nawipapara and detenu ine.t to
tr- - It. It bron(bt aluuat iuimadiala relief,
aljr weakneaa b entirely and I
Dcer bad belter bealth. I wei-j- h-- Boaaila
and am aa etruiif aa a nan. I think money
la well anout wbicb putvbaaaa Lydia E.l'tnk.
hain'a egetabla toutpoucd." Mra. Jm.
O Bti, Newport Art., Cbioajo, 1U.
YOU CAN RELY UPON
LYDIA E
VEGETABLE. COMPOUNP.
riplrH JUHt iih ili-a- r to pvpry South!
nnd Ci'iilral Aiiipriran uuxcrninrnt,
ln'opli1 and tipmiiii hh thpy arp to thi-- f
iovi'rn'iiPnt. iiIp and iiornona of
tin- - 1'niti'd ttntp. j
Mrniilnx of I nraiy lulury. j
thuiiKhlful andi
I'oininonrr in rvrry Anu'i-ii-a- nation!
inut iiilmlt thai for thi- - Ptii---
niii'H uf thr rinli'.l St. itra wuuld liioani
thP lonqiK'nt an. I Htihjuk'aliun dirpi'tlyj
or ImllriH'tly not only of thp I'lilii'dj
Stuti-- hut of tho othi'i rountrii'M of.
thiH liiinlH'hi'i ' Ik. i p. nuh- -'
limi'ly Kt'atifyiiiir that thi Hohpr puli- -
Ik of iriirtirnlly all Dip
iwrnty li tin Aniprlriin irimlillrH
no.anii.ii'in nf ii'iiili- - u uxrrwhi'lnv-ink'l- y
d r'tati'H and pro-all- y
In thiH hH'IIkIk'Ii' of di'iuorrary nKaliiHt
uutorrary. it wuuld hpi-ii- in
iltipiirp, to hi- - only a uf tiuip
wl'.rn all tho litin Anu'i'lran roun-trie- r
liinnt follow thp illi'tatPH and
ili'iiiiiiulM oT thiH imlilli' mi I
II IK 11 tlll'MlMI'lxi'H wilh till- - I'llltl'll
Htati-- and tin- - allipa. I ithi-- i wihp. thpy
may find ili'layluR and ioh
Hihly iiri'Vi'iitHii thr lriiimih und
of thp haili- - priurlpli"! whirh
liiHpiir.l Ih.'iu tu fmhl for thi'ir
and iiiuu whfi-- thrv wruti-thi'i- i
I'onMltutloiiN and imiiihii urtrd
Ihrlr natiuniilitiPrt.
"Th.'i r tlunilil hp no hantv ri iliriMin
of Arcrntlna. of I'hih', of Vpiirxurla.
of i 'iiluiul.la of or of iinv
otlor I. ami A kx prnniPiit
xxhi.'h pi.i haxp nut rt takrn .i
potation in th- - t runf Ili--
Wr itiiiHi f'ist that I'.ii'h .'iix'i'rniiu'iii
In ,ii tun: ili'tlr illX' ti Tl. I 'l il'.i' tu iiilmltthat llll 4" 11 M.I U'iii:il- ll.l:. i
liiiliiini: ihi'Hr iruxi'i ni.'i '. '
tln-i- final
tu .iilinit i;i.,t M-
iami prui.-ii;.inil- k' tin- k',xi'iii n
nf thr I nlti'd Stutt". fur ui- n H tin
yram. in thr fa'r of Iin.---. .. K.il.l.- '.
from takini; thp final Hti-p-
Mat I nu ii If I a I ill Xnii'rlia.
"i in thr othrr haml. Irt nut nnv
Ktaji'a
duapneereil
aie. i "JJL!?y.i, VV C Iv V. 1
part uf I'un Amrrli'tt hllnil ItaPlf and
rpfUMP to rpnd thp on
thp wall, whlrh ti'lla UH "nt thi-- r la
Htni'ly pxpii If nlowly. rlBlnif an ovr-Iiowpi'I-
flood thin of puhllu ay lu-
ll. itliy with thr purOHP, IiIpiiIh and
uf thp I'nitPd Btatoa In
Hum tiriifii' flulit of Immortal riuht
nKaliiHt miirtal I'Xil In thp rulallona
of natlonu. ThiH flood. If thr war
an.ithrr yrur. muat Inevlluhly
nwi-r- oxrr all Ijitln Anipricit from
thp Klo I it amir to lha Strait of Ma-
gellan, makiiiK pvpii hciipvolrnt iipu-trall-
ImpuMiilih.
"TIipii. whpn thr Htm ahull ahlna on
that happy day. all Aiiiprli-i- i Pan
Amnrii'ii ahull, an to appak, form a
rhul r of mitlotiH nnd people und rhant
In prrfrrt iiuimin a new hymn of Pan
AiiiPriraniNiii, u new nnthem of Pan
AiiiPiirnn und irooit will,
runflilrnrp and coniniprce, pronri-a- a
and ppai'p. whlrh will he takrn up hy
all thp nutloiiH und ppoplpa nf tha
world ami will hrnild thr com I nu of
tin- - day whrn thi-r- ehall tirnln pypr-laHtlii-
priirp und kooiI will amonif nil
in n ami all proplrM throui'liout all
time."
Mexico Normal
Enrollment is 400,
in History
tn The et
K.iit Vi'c-in- N". M . l let. ).
With thr t inonth'H work of thr
As Apt
"'
'Af, '.r.rr,' kt.i(M
by
ni xxri nj nj j"Ojvwii'
t ll ...... . h. AMAAxiri oi jiw viue-rxi- t tliw T w Mffmm
normal unlvemlty haa th largpat en-
rollment In It hletory for thi tlma
In th arhool year. Th total enroll-me- nt
la to, which I tt mora than
on October 10 laat year. Almoet
every county In the atat la
iih well aa eovi-ru.- 1 other atntoa.
I'.oherUV atwi-rtir- Inat Aug-u- et
that It la highly eaaential that
every younn man or woman who poa-Hih- ly
can ahnulil attend a. hool, not
only deeplte th war but Mlao becaui
of It. followed by Governor Llndaey'a
lettpr appealing tn th people of th
Ktate not to let their Interval tn edu-
cational matters drag, hav been
found to hav been baaed on wound
juilKinent.
Already It la apparent that th na-
tional army i Inking many young
men from reeponHlble poaitlon which
mum he filled by other young men
or young women. In th educational
and hUHlneee field, fnr both of which
the normal unlveralty la fitting young
people, la thla true. Th
young men nnu women or tn atat
are rrn lining thla, a la evidenced by
the tni'reaed nuiiitier of nornwl
atudrnta pumulng courae
whirh nrp di'xlKnp.1 to make them
romprtpnt tn hold the moat reaponal-hi- e
poHitlon In durational or com-
nu rr'al llnpa.
Tor any ili'hlnpxa nf th akin, for
eklii rafliPH, t'liup, plmplva, pic, try
I man ii Oliitmrnt. 6(.- - at nil drug
rtorPH.
Advaitixs tlie Liver Requires
A AJ' ".1 LIVI'.R PU I.S tanccl CONSTIPATION.
Coloflea of Plc Fccs r'wHriTw Carter". Insa PHIl
We Must Save or Perish
Do realize that the war calls nearly halt oi money
that people of this country will this year?
The money must be found, too.
Argument is useless. We must fight and win or become slaves,
as the poor people of France and Belgium have become.
We must work, save, and lend to the Government.
"i --y! ""'i''
Buy Liberty Bond
Common and duty demand it.
Your banker will supply you with full information
the bonds.
This space patriotically
handwrlllnif
New
Largest
jnjnjnjLrirxnrir'cii
reprewent-ih- I,
PrpHldpnt
pnrtllculurly
you for the
the earn
money
donated Roenwald's
Five
I.IHUb.tkul. CAKIF.R'S UTTLS
"'ipvieiei'
concerning
a
sense
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INCREMENT
Perfection Heater Week
pROGRKSSIVK dealers have
tltvlarnl tlmvvcek Perfection
I Ieater Week. In their win-clo- ws
and stores they feature
this hamiy, eriirient, clean,
economical little chill chaser.
Ask for a demonstration.
A Perfection Heater any room
co) and warm in live minutea. It
runt full blast for hours on
one gallon of kerosene oil. No
wood, roal, tr athc to handle,(iivet clean, o, 'orient heat.
w
It
Jla
V I!
Millions of Perfection Heater are
making cold ruomi comfortable.
the cory comfort company. See
lx)(it it today.
&PER
2
TUB CONTINENTAL OIL COMPANY
( A CetnrtdA f torpor!!!Pavr Lake City ClivnM
AlhipMru,ut Butt Huiu
DECADENCE IN WOMEN'S
DRESS MUCH DEPLORED
BY AGED LAY PRIEST
Br A0lt4 TrnmHonolulu, T. . IV I'rother
Dutton. the need lay priest, who
nearly a generation him lived with njl
Worked for humiin uffalrs In the great!
world which ha toed trail, left the village
r, and Just ut present I con-
cerning himself in lively fashlonn
what he denounce ua the decadence
In women' drew.
In a private letter received here
thl week from the "Sain, of Molo-gal.- "
Il'other Dutton relate how
nm succeeded in reforming Thonm
A. Edison, the Inventor, iu thia re-
git rd.
"I'm wending nmething on to my
many friend on the mainland,"
write, "chiefly printed matter.
I rip out all the Indecent picture.
or paMe decent tinea over them.
"Mr. Edison' monthly lint, for
eight month, a year hack, had naugh-
ty cut on the outuMe. i cut out
and panted them a fine
of Mr. KilUon and aent It on.
advertising manager, ha
bcme a kind of acquaintance, put
It where Mr. Edition iu hound to
e It. H did It II In anawer
waa to have sent on to me a new
diamond reproducer and fifty new
record for our Inmate' rending
room. Alao. no c? thu Inde-ce-
picture"
Hrother Dutton, who waa a veteran
the civil cam to
trrry
frr
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Hawaii
y
- !
ly thirty yer ago an.t went Inline-(Iintol- y
to Mnlokai. Standing ut the
top of the groat "pall" or precipice
thnt xhjm the leper settlement off
from the rest of the island, he looked (
back for the lust time Umn what he
couitl ace of the "outside world," thrn
dwenued the ateep trail to the leper
settlement. He ha never renseend- -
he nirurn never that never
with
he
he
And
The who
more
of war, near.
of the living dead, where he mlnis-te- r
to the Moula and bodies of the
lepers.
PUT CREAM IN NOSE
AND STOP CATARRH
Tells Row To Open dors-e- No-tri- la
and End Head-Col-
In one minute your dogged mwtrils
will open, the air passages of your
head lll clear und you can breathe
freely. No more hawking. sniiff)n:3
blowing, headache, dryness. No
struggling for breath at night: your
cold or catarrh will he gone.
Oet a amall bottle of Kly' Cream
Halm from your druggist now. Apply
a little of thl fragrant. antiseptic,
healing cream In your nostril. It pen-
etrate through every nlr pansnge "f
head, soothe the inflamed or swollen
niucoun msinbrane and relief cornea In.
atnntly.
If Just fine. Don't atiy stuffed-u- p
with a cold or nasty catarrh Relief
cornea ao quickly.
ID A n A VQ
II Ml fi MI 0
X hs Vyj,r1'r'
3'i.'ii.'i IUT: iisnr r; n :
Of CUBA U EQUIP
BIG HOSPITAL UNIT
Wife of the President It Chair-ma- n
of the Organisation; Will
be Manned by Cubans ; for Ser-
vice on French Front.
Ut AsMetaue Pm.
Ifavina, Oct. 15 The Cuban Red
Cro Hnelety. of w'tlih Mme. Marian
Menocal, wife of the president of Cub.l
' la chairman, ha begun the wctk if
equipping a inn-hc- d hospital unit,
manned by a staff of I'lilmn pliyli'lun
'and mime, fur active nervice on ihe
I western front In Krince. Till enter-- I
prle. which will ren h complctio:! al
J an early dale. Ik to he financed l y n
I fund of $l,lMio.noii. which l'ilwn woi:i-- j
en pronrlnent In society here, h i e et
themelve! out to rale.
I Annnunrement of the plan i f (ho
Cuban lied Crm folluwcit a ii'ial
I meeting In he presidential palace
'here, presided over by the wife of the
' president, and presided 11.14 1114 H
prenlnont ind attended hy all the
t'ubun K?d Crnwi direclorn. and
of various gu eminent de-
partments and the Culmn press.
The encriiraaement the lied f'ro--s
haa received from caiiitallsts throuah-ou- t
the Island and Ihe pro-gres- a
made in assembling of eipilp-men- t
and the training of volunteer
workers, lead the Red Cross officials
to believe thnt before the fund has
been completed. thi unit III be ready
for srvlce. whli'h was
recently Inaugurated helwceu th"
Cuban and Atnerl'-a- Red Cross offi-
cials, has helped n ake this Cuban utl:
possible.
With upwn-d- s of llno.O'io nlrra.lv :!
hnnl. In advance of the ranvns frthe mlllion-doM- fund. ar:oux mi'.,
some if them unusual In this
are beini utillod to bring th
fund to a quick completion. Ka.'h
sugar "ingenbi." or plantation mill. In
I'uba. ban hfen linked to rtet Hh'c
S I
. fur the Red Cross, and many
i of them already have done so.
I A nitlonal Red Crn "lag day" to
be observed In all parts of the repu'i-llc- ,
likewise planned and. accorl-in- g
to the annntincf nient of Mme.
Menocal, workroom hae already
been opened. In the old Havana post-offic- e
a complete Red Cross wor-
kshop is in operation lth eleetricall.,
i operated sewing Liii hlne". donned be
I Mme. Menocal and Segora Rlnncu d
Marti, wife of the Cuban minuter
war and navy.
Representatives of the I'linnn press
hav e donated fur the i ntci prise, un--
today the Red Cross flag in this ritv
is almost as familiar as the national
7
republic
colors. Intructin in the making "f
Red Crows material Is being supervised
by Mrs. Carlton It. Kear, wife of the
I'nlled Ktntf naval attache here, mil
Mrs. W. ft. Ames of the Havana
branch of the American Red Cross.
Dyspepsia I America's curse. To
reseore digestion, normni weight,
good health an,j purify the blood, usej luw in
Hardoek Blood Hitters. Hold at alt Herald.)
aru( atore. ince, i.25.
WORK
mm OR VISITING
With What Sort of Anticipation
Do You Turn Homeward?
ll III I fie I'OZV
Klecll ie l.ijfllt T
iiiiiiiv ciitnfiirtK.
ii'iiees iiiiil
(.ld'V of
To llliiso
fonvi'M- -
iii'ccssit ios I lint
proviili's tin'
Kleetfii' I r o n,
IVrcolnl"!'.
I I. IIIHT. WtlslliT
I iiitstrl',
Vai'iitnii
niul so
ill ?
ELECTRICITY IS THE
TRUE HOME MAKER
A inl in III woiitliiT
winter it i ii' i' l""t.
Kicjlil now, at the Im-- in
tiiiilf whsiiii niul In'- -
fore I he Iml ii l.i s art'ivc.
h tin' linn1 to let us wire
your limiH'; Hlt ill lliosp
IICW clcel lie fixtures Mill
lli'i il ho lia.llv , ruin (ili t i'
youf I'li'i'trieiil iiiiliiiiieo
Clllllllll'lll.
Queries, questions, looking over or estimates cost you nothing and incur no obligation. Let
us go over the matter together and p'an to make your home "still more so."
-- e
I A T TT TVT TT7T ST TT7 A C I
AND ELECTRIC CO.
Phone 83 Oas & Electric Building
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IL ARMY
TO BE CALLED SOON
It Appears Likely That the Date
May be Fixed for Some Time in !
December or January; "Big De-
ficiency Exists Now.
"corltl rltiek t Tks HsrsM.Washngion, Oct. IS. IMscussion of
th advlMihilliy of Ihe ca't
lor th second Increment of the army
now la in progrex at the war depurt-n.en- t.
and it appear likely the ilate
may lie fixed for some time In Peeem-hc- r
or January.
MobtliCHtion of the first increment
of OUT. inifl men Is now far enough ad-
vanced to hIiovv clvarlv there will be n
big deficiency for the Mixteen nation ill
iiriny divisions. More than ' million I
of the firm increment ire still to bo
assembled but It already Is evide nt
there will lie available ut the sixteen
cantonment quarters for an addition.' !
reglmtsnt nt each post and at some for
n full brigade of two regiments.
The strength of the new regimental
organluitlon I S, H'lti men. Willi a regi-
ment lacking at each cantonment, this
alone wool,! mean a shortage of near'.v
fifty thousnnd men. In addition ii
separate division ,,f negro troops h; s
been vithoriwd, --vhlch means ncnr'.v
thirty thousand men withdrawn from
the original number assigned to tin
sixteen runton.ment. ,
The shortage is dae partially to the
necessity of taking nut of the nation
army men to fill tip national guard di-
visions. The complete national atin.division of southern troops h ive oeen
absorbed In this war. The remnants i.f
three other southern national army di-
visions will be consolidated to form a
single divisional unit, unit the surplus
men from other camps ill be sent
south to make up Ihe i tssing div is-
ions.
Iirafts on the national n rmy f.,re. i
also must lie made to fill up the
personnel of the iv l alon service
the nieiliral corps and the service tin;.
lallons needed Oehind the fiKtit lint
lines. ICventnully th.te will lie mil- -
Hon men 'n the last named cr lee
.'lone, and aviation and medical serv-
ice will take nearly as in inv ,:nore.
wioiiKn noi nil ror rnese vvillj
ne taken rnun the national arinv.
perilling In rtel.iy the calling out
of the s' ond Increment are serevl
factor" Clothing and equipment !s
I coming forward on'y at the rate that
t
i an meet ihe demands of the forces
called, and railroads h.iv,. I,..en
overliordim d with moving the ..inii-- s
and th.-t- riecesstivs without hli.derln.;
freight shlp'len.s vital to tl.e allies.
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Assiitninir that this letter is now
being read by some hoy or girl old
enough to go to school Imt still young
enoiiuh to be called a "kid'' I hy those
who don't know any better i let us
begin by askiui.' fie iiuestloti. ' l It
wrong to rii;ht ""
Kvry hoy or girl with civilized par-co-
en ii answer that iiiestlou.
It is not to be answered by "yes,"
or no.
If we say "yes" vve admit at once
that our old friends 'leorge Washing-
ton and I'. K 'Irant were depraved
characters, hecause tiny fought and
then kepi on fighting.
Jf lluffalo liill once upon a time
rode out iicrosH the plains and came
upon a band of IndiaiiN nttackim; a
Hctllci'M cabin and went dashing up
with tils scouts and killed a few red
skins, is there any hoy 111 the world
who would go hack on I'.llffMlo Mill
and pick out Home itnet, elderly real
estate dealer as a nuhhtltute heio.'
It's too f.M,.,h to talk ahoiit.
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If so. pin iiiigltl go 11 11 111 ml In Vour
liei lihor h. .od and give some valu-
able Infol uiatioll to people older than
yourself
If you (Ibis both. Iiovh and
Deliqhtul economy
Oh that sinking of the heart, when you look
in .your ice-bo- x and sec the tiny dab left from
yesterday's pound of butter!
As a matter of fact, you would probably not
be using butter for cooking nowadays, if you could
get the same delicious results without it.
You can. Yes without a particle of butter!
Here is the way. Use wholesome, economical
Cottolene for your fine cooking, in place of ex-
pensive butter.
In purity Cottolene has set the highest possible
standard for shortenings.
Try Cottolene in any familiar recipe. Use
one-thi- rd less than you would use oi: butter.
You will find that shortenings which seem
cheap, when scooped out by the pound, are often
more expensive than Cottolene in actual use.
Why ?
Ikcause many careful housewives have found
that Cottolene owing to its superior richness--goe- s
much farther than other shortenings which
tliev had been using.
P 1
Try CoUolcne next time. It sold by grocers
in tin-- , of convenient sies.
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'
' ,.
j
h,
- ,
In
Inu .
Til. f til, "
.!
.l .1 ti on, it. i ,l I .
lunMiTs" l.lill.ilU
II
Tlir n nn ii;. u f .;n . m i..i
Mtmit Ih ,n , fi tili.il WriHif.
i (Hi 'W Mi ni. ... ,m.l ttiv
;ik.'t nt thi i in .mil tit 'h.ii mf
iiii.l ii (ii win mi pruiTSJt iiKuiist
m.iv In- Krrvt.l Is 'luttav
Wolf
III
Tin oli.i.'1-t- fur w In h mikI niini.i
thni ih mo:
To iiiiunif.uturc, or othrr-wIm-
iir.mll r lufMtN, ll K.
w int'i'i'liiihitlsf anil ihtkoikiI
m i'ii'i-- of r i'i y i Iiihm iitifl (i-h- . i i.
itinl to hiM. ihvii. iiiui UruKt. noII
I.I litllCt'W illriptiSf iif till WtllllV
Tn nr. mil the ts will, r f ! t ,
i iKlitH. fi n p Ihi m, i mil; m t ni ah-- s
tM of irrv i i it 11 in mi l liln.l. iiiui
tin li;ttilitlM i.f ;n firm, ns-'i-
l.iliun. in i i.iMinitiiiik. i' il In i
wln. .i in pin', iiml tn i.i for
In rush, him k I.uihIm nf the
ri i in r.-- i tun, ni' ul ht'i'W isi-
'iinli;iM', liul.l ;iiii n hMiii' i
nf itN t inil il .tui U. its l.uiuls
ni ut 'i K't in it nv
T'I I'llllll.lM' Ul '
In ih i ins it: n, ,i iiMt'i inurtK.iK''
ii-.- ui (.tin i v.it nf hliiircK
ul' tin- 4t 'i p. tin ) . ImUhIh ur nt lift
i.h-i- i m nl" in.l.-t.t- i .1 if . ii-- it fil v
nt lii t . m i ui . i mu ur rot m i ,i t mil!,
.111.1 Wtilif tlli hul.li-- ItH'tinf lAcnt'
.ill tin- iiiv'litr iitul ni i ili'k'i nf .it
itxltiiltiik: tin- tn.tu nto
.
T'i a iiit l (itiii Ii.isi- ut utlu r
W nun. I.ul.1. f..-- .ill.l
tin lltl ll'U U nt.ll'l 'l Ul-- . tf.ll
rt.iti' u rr Mtn.it i il
Tn "In .ill si Ii ntliri .m ts m:i l.f
III', is: t" l,H't nut t !.i.'ts uf
t 'if 'I il .1 lull
IV
Tla-
.i'Iiiiiii t nf tin. ailt linrieil
i."--
..I i in p,,i n Thirty
'I'h.,. i. i t "in, i I ',,1,. ., tin- ii ii ii i .
i.f 'li.'t. ,Mu n In. h lln ..inn- ii.
.
.ii ,.. I'm-.- , iiiiu.i .1 ..I tin par
I Hi. ' ':.- In'' il .
'In- a n ' II 'I' "I llie ' a "ta ntnek
t I''" '1.1 "I t lull Mill ulll- -
,i Tu.. Tl'.uii.anil
I.
.Hill
Illlliil,,'!'
nl. aie
The N. M. 16,
lii 4o rxlt In fifty i.'.ni fnim
unit after the (lute of It imotporn-tlun- .
Til number of director who lire
In mt a HUi h fur tin- - Hue
hi tin- - filum r tin certifi-
cate nf Inriiriiiirtiltint In three, timl
the nnil iiddrcnnc of nnrh ill
rectum are iih follow:
Km lie In .1. Wilsuu. A ii i ii i' r i
New Mexien.
i;. i
Mm. Ihiiiiucniuc, .New
II
I; b.ive
.tin
i
, I' lani
Ii.iiiib,
Miillllel
n. j km.
U.ik
Mllllliel .Ivhn liefnre e,l
Iiu 'iill'iinli 'ixi.n, I'rinik ih.
fleliotiit
K.
rlilil-xii- r.
i
Manuel
,lmk
nl
l
-
tiff
furiiH'il
urrhiiNx
K'mhIh,
or
M'n
,M'IIIII',
t.i
aii,,
I
..I
ninl l i until V W nil", in me klliti in l.e
the nuie iemntiH ileHerllieil in iiinl
Who exerllteil the furennii; Instl'll-llieii-
nnil in klmw leilk'eil that they
exeruti-i- the naliie n their free net
unil lleeil.
Wltne.H n; lian, I an, I nnlaiial Kent
the ilay nnil year lat hiieln nlmvf
written.
It. MiiM iillAN.
IH-i- ili Nntary I'ul.lir.
Iti rn.ilillu t'uilnl. New Mexien.
My coiiinilNMliin exire July L'O,
12U.
KNOi iltPrCP,
Nil !U4.
Cur. Itee il. Vol. . I'aKe 4 IT.
I 'ertif leiitlmi nf lm in imiatliin of
Kan I low Market Coiiiniiiy (No nlork-huM-
liability).
Klleil In off lie of State Ciiriurutlun
CfiiniiiiMMliin of New Mexiiii, K itein-l.e- r
.'ti. 19 IT, II ii. ni.
KKWIX CiiAltK.
Clerk.
C'oiiiiuiril II. I'. H. tu;J. J. ii.
tiit' of New Mexieo.
I'nitetl SLateH of Alneil.'ii.
Htate of New Mexieo .
It In hereby eertlfleil, that the il
I h full, true ami eoinpletc
trannerlpi uf ttir
Certlfnate nf y
uf tuekllulller nfSV JUHK M A K I IT CuMI'ANV
I Nn Stoekholilern' l.li.bllltyl
i No. iniiWith the euilurneiiieiitn thereon, nn
M.nie appearn nn file ami nf reeunl
in the uffii-- of the state Corporation
I
'I'lllllliNMiutl.
Iii ti'.tiniiiin wheieuf. the State
Cuuiniin.sull of the Stall'
uf New M'Xlin has i iuneil thi.--
tu be niKneil by It I'hiiirman
J. ml the neal uf nanl Ciiiii1iiIhi4uii, to
affixeil at tl Ity nf Santa Ke on
thin J"lli ilay uf Sept. "nl, ei A. 1
l:. ;.
Ill iili II Wli.l.I .IS.
ISeali Cllail'lilan.
Attest lalum I'" Cuaril, Clerk,
c. i lllli iite uf y
nf Stn. I.hnl.l. nf
s v n .1 is I : m v i: k I :t o i i - a n y
I Nn Stni kinil Iim , l.la l,, ,l
We the linilcrniKll'-il- lb' nl'IKIIIal
itn "I pul'.ltnrM uf the San .Inn.' Malki--
' "iiipain I V u Stn. I.hnlili-- M' l.la- -
!'.llt' '. a em p. .rati ii :
t'le laW. ul' llie Mat.' uf . ,. vim,
li-
-
.1 'a !... u ' ui ,,',. ., Una , f l.leh
I' ,!'' I'ee'i II t . 1'. ., i', .X
'II' ' ! I. t II e ha II I"- U Mlll
I, "lei -' liability nn a.-- niii't nf am
-- ..1,1
.'in ... a iiuii ". U i We
'
" . ' i 'il I ,.' Hi.- pt
' '
,, ;,,,, , , 1. ,n - lit .'"J
v. e- ' 'it:. i, lie, Stt.ti.niei.il..
.l ''.-...- ,:.i t,, t lie air. ill the'"'
" in.!
.' ,i.,i i', t I,,.. . ,,f a ll.l llp.ai
,'"!'': .t 'fa ,',- - la.,1 i'iii'ii.l'..
ti": l .av .. !',,., i ::.'. ,v ,,K
:'r.. . ..'.ii ti 'ii I. in. t:un
'
. t h ilay nf Si.pt, ..ni.,-- . i ;
ri.mein .1 Wil.n:.
I'Viink II Han iv.
iIufI.iv Wnlf
State nf Veil i n
'ulitily nl ':, t nallt.ii
I'll thin l.'th il..N uf Septeinber
I:il7, nn- nppiaie.!
I" .1 Wilsuii, I'lank I: a it i
.'I'I lillMaX Wnlf t" I,,, kliuuil tu !'
Hie t.. peisulin lie.t ilx-i- u .ml
Klin I llle.l the I'm , f.ill.f. III. till.
ttteiif. ami n K nun leilf tl,,t tln--
the name a. their tree .let
ami ueeil.
Willii'.n m li.i ml ami l.utaiial neal
the ila ami rear lai-- heleili almle
Written.
II .M.ci.l-i.iHAV- .
I Sea Nolaiy I'llliln
I 'a ' I . . ' New Mexii-n-
M 'Oliiinisninu explien July '",
III.'".
i:ln n;si:i.
Nn Ii I
nr. ISee'il. nl. li. I'aKe 4 I ;
Ci rtifieat,' uf Non-1- . lability
Stin khi'l.li i.f San l".e Market
' "Iiipain I u St, , el, III, I, lei n' Liabil-
ity I
I'ileil ill of flee nf State Ciirpuiatlun
Ciililltils-nlul- nf New Mexieo. Seplein-he- rje. IV I 7. II a. m
LhW'IN I'. Cii.Mlll,
Clerii
Cuiiipali-,- II S tn J .1 It
YOUTHFUL IDEAS ON BREAD
2
uri- r.l!y thi- mniti' in iliunt r f
ri'lult- - tiny ttfuit it ('Hit'. koiI, Hpii.
iiiii:. w m ii iiiui m r'titli fniijj.
nl Imti' tiny p-- tin- I. MM-- ih:it "fill
tin- I'll" in i .iv ''i r tihr. (
lt(i :nl iicmIi' lit. in t'it him'-- I t'liiiir, in
'In- in M"M1' iU rlr.t.t III i!irt,,
i ini t u f ! II ii lit in 1' I r i ! i
i h. ,.' It , K
PIONEER BAKERY
8. N. BALLING, hrop.
g First Sirt'ft.
0
To "Read the Ad for Profit" Meant
WANTED Male Help
WXNTLIi A rook. ruMimin Cafe.
I'.OY Men:',
own' CleuniltU Shop. -- Il'j N. 4t!l
WAXTKb A"nmriuianl.'.T,. i'u'.., iTTnlr.
Mllnt i'Iiiiiii well
I lyei l.inil Ciiiiik.', S itiia N. M.
W' ANTI.I Yoiinit man expel u ni eil
iim nalenmatt. Spi'itSnh rpenkini?,
lefereiieen Apply lit i' I!
Snlllh Klrnt St.
STC SAI.I':SMi: WANTKK Men
full of ep nd ftietey. wiih
reference. nc man I makinsr lilno
per week. Hunk refer. furnmheil.
Write iuirk. Triiih ix Uli and Hi fin-n- i
Cu (iktahuma 'itv, dklu.
W'AN'I'Kil Kxpel lelieeil la ti ml ry k n
at the Kx elnlnr Latinilry.
SANTi;i-- A Kii'l fur hoiine.
work. Munt nl.iy iukIiIk. l'.li K.Silver l'hune I'll".
WAXTIil I Inuneki'i'iii'i alui nun.
piinlnn. Ity rouple, no ehllilren.
Very lit 1 work, kouiI homo ami
w ii Ken fur rlKlit pernun. Call 1122
Kant (en I ih I fur Interview.
FOR RENT Apartments
nAvmxnfvvw vwv.ix,mmvvx
'It l:l:.'f - Nieely f ui lllnlieil liuline.
keeiilim run in, ulno nleepliin- - room
and pnreh. Hit S. Third.
lf.TO-IATI- ': Tiartmeiitn nt THIC
WASIIINtlTO.V, lo: Went ('pntral.f'hnne ;".': J. fi KAKIN. I'r.tp.
Kn IlKNT-- A furnlnhed
Rpiirtment hi i.' North Arno; no
ehildren; no nbk.
W'ANTKl- i- Mini uml mile want ninail
apartment ur furnished hnune tn
take tare nf during the winter for the
rent. Aildrenn Itox tare the Herald.
FOR SALE Automobile!
Ki H fAI.K Hiird tuuriiiK care In
perfect nhape; newly painted, nc.it
emi r ete. See thin at Wells" Kurave.
Kuurth and Copper.
TYPEWRITERS
ALU K1NL8. both new and B0onilhand, houRht, anld, rented and re-paired. Albuquerque Typewriter
Phone (14. Ul Ho 4th St
'i vl i:U'nlTI:tt l'"u SAl.R- -It I
the L. C. Smith typewriter, coatlnir
Ilea. II.i only been uned for n few
month and will nell It fur IIM. I'h.
llt'JIR.
i:i i. i rii: 1'iut sai.i:.I'l.ity iieien of 1. . tinder I'Ultivatiun.
in ' L l.i in n ,i ''','! tn i i hai .l. ami
k.ih.I fill ii iii.ii'u'i. Si, ui ii,.,. tern
se. dull uf stat". W'nul.l ai e. pt alltu-innl.i- 'e
a- part p ,x m-- nt I'h, na- II ?.
I'l.i'tii I mm or i hi: is i i limit.
I'. S l.an-- i i liei. t Santa l'e. New
Mi xi.-'.- i. ti.l.er i ;
Notice in lien-.,-,- jjimii th,t Haiuz
I'nli I'm;, Ha. v alnw nf I'ha.. I'ailllla,
I'! 't' ". V v, !,. "il i letuber X.
..
' n, Hi' i ,a u. " t I f..r
Tie' i::..
.' a
:; ., tnvxns.r.p !"N'.
' ' ' ' " .'W. M. I' ;.,ei ,,i,,,a. In.
( I. 'I la. I.e.' I,'. Jil.nli tu i. ,!,' f.ye
pi u. if. I" est., nil. i cl, mu In Uf
.ml a i... ni,. ,i, I,, fi.i a- i;.
''i n '. S iy-,.n,.- a', .'ll.u.
M"cl I'I". N il "'1 Hie twel.l tll.l.!
'x "t N"X etui .a i 7 .
i a na,i"'. as y, itn.
laen- - I'.'.i.i:,. Alxiiu, S.,nl,,x.il.
i I.IK'-I.'.- I'lite:,, IhlMMi Si-.- , ail of
I'I..'''". N. .M
ail" is. i. 1 'eli;a.ii.
It" II"l'. r i" i i. ! i .h.
ALBUQUERQUE FOUNDRY
MACHINE WORKS
4 i ist I nan in Iron, Lm, ilmiic,
Aluiiiliium. M rin n nil steel fur
IUIiIkiw nnil Hnllillne.
KinHinsi.m I uuiiilcr Mnrlilnls.
Work ami ItffhT Albuiin rtuc. .. M.
i'i:(ii'ns.i.N nut i ovn'nti it i)or r: ii i . ii V .li it i im. i:.
I cp.irtmi'l.t "f the iliterinr, uffn e uf
Indian affiir.. XX ashiimtuit, I' c
letuber ". II'IT Si a led propnnalK pl.nn-I-
Ii. mixed '." tli,- "Ulside nf the M ale.'
enxeli.pe. ' l't..p.i.ain fur une hiuhwax
brldije, l ie Mountain In, Han
.ml ,1 to the "Cumans-sinne- r
n liidiau Affair. Wanh:n).t,i.i.
I. '.." w'.ll I,.- i.- elxeil at th" Indian
tlie. until : u'.lo'k p. in. uf Nm em-
ber li. I T f..f fnrninh Inu" Uniterm's
ami lalnii f .r the uimti uctinn ,.f nm
hiuhuax briilKe in ntrict t da '
with the pi n... M'criftcatlun mid
tn I'ldibrn, which may 'a
I'Miiiibii'd at the office nf the nper or
pel io, heal ni xx tii.li thi adv ertinoment
appear, the I'nite.l Stiile hull. in
at I'lllCHn, llllllul. St
I. mil. Mission i. sail Flanclai n, Call,
lornia. ami Ine Ibiialers nue, St
I'alll. Mm: e. "I i and III the office of
tile HI nt of the I te .Mutiu.
t.'ln In lian eh. !. Tuwaoc. Colorii'lo.
For lurtlii-- u,f,,i a itmn apply tn the
stip.Tiiitcmti- ,,f tlie i't.- - .MuiinlaiM
Indian -- . huiii. i a',, Sell cummin. nuiar.
k WHERE
FOR SALE
K' 1 SALK - Ma litre hot water front,
in k I eonilitioii. $1.',; 21 .North
IHIl ntrei't.
f- I i SAI.H I'.hihty white
pii'tet. Wiikuff and Vuun nlrallM.
Aim m,u, extra fire coekerel. 104Wt Marble.
T
'U l.K Hand leter ininlinapre, nelf Inkinic, with nnniirtnient
of type. A'l'lrenn ' Herald
U, phulii. lfilia.
Ki'li SALIC Second band hwxtinif
l.ul'.er In A 1 conditio".; made hv
Ideal Mfic. Co. A bat-"'-- ?. Hnatlnu
eapuelty !"i" iuare feet. lniU:ti
Struimitilnt. am North Sixth I'h. U'.'. j
T"l!SLi: -- llniNen, w.ia7ni'Uf; .
harnesn ti n.l ntiier i:ear fur ranch!
work; Hill li, ule f.a I'm. I unto. Call
at Nortn Kiftli ami M' Ixinles' ntieetn.
Charli-- rnnnmui-e- A MiU'ilcl'iUe, New!
Mexien. l'hune lallli.
i'l'K SAl.h - St, t'enpti-'u- llnnaii'
lantern I f'.f Mill pa tlll en, double
illnnolviii', xlew. with Ka Keneratnr
for IikIiI. eumilete and in Kood
condition. eheni. Addre
eare Heritlil, or phone 1113.
l'"U SALK IS" acre of laud under
fence; 4a acre broke; nmall I eiirinn
orrhard; three muni hnune; poultry
linunn and ntork nhedn; located In
Kood beau country; will take K I ee.
ond hand Maxwell In trade If denlred.
I'rleo Ihoo.mu It Mold at on' . White of
ace It. K. Cooper. Stanley, X. M. j
Cnderwuod No. I 16.00
Remlncton No. 10
Oliver No. I SS.00
U 8. Smith No. I ti.00
8mith I'reniier No. 10 It 00
All are In etrletly flrat claaa order.
Ribbon for any manfelna (0 centa
mil. AI.BlTWfKRQl'E TTI'K-WRITE- R
EXCHANGE. 121 South 4th
atreet 1'hona lit.
FOR RENT House
K'Mt IlKN'T Two front rooina with
board. Sleeping porchea If denlred.
311 South Arno.
i
K"ii UK NT Nicely furnlnhed front
room; modern; connected wl'h
bath. 310 North Sixth.
I
Foil IlKN'T Five room bunicalow : I
Mtanned ill nlccplnR porch; modern.
Vcrv denirable. No children.
ltu" W. Iliilna.
l'H! three room
i ..It me with uLiweil-ii- i nleepln
put-i-h- ; furnished, fine IncaUnn; two
I'l'.' ks frutii rar line and cutivi-iil.-n- t to
n bnnl. Tluee ruuiii furnished fur
huilnekeepinu I I 7 South Kdltll. I
Call at f.:':, ,uth I'.ditli ur phone i;n?.
Mn it i: TO 4 ONTIl 4TOIlS!
j Sealed lulls ill be reccixed Up to
' iinoti the ITih day nf iic'inier, 117, I
, y the i niinty k of
. N. .T.. fur the pupplx ink com
plele .ii ex. cry iletail uf a certiiiii riUin-"- -r
i,f utiii4 bnutliH, and the do
lixeiy nf the an may be direi-t- 1
y tile luilnly clerk. Iimlcr tho law. I
I '
.' 'is and spe, if tun may h i
mi n- the uffiie nf the cnuntv clerk,
M'.'i.i'ier tlie. N. M.
' i. tl ll.ll.t be lieeolllp. Illicit by a
clad i Imck :' tin- - am, an, I ..f i n
p. r eei't .,f tin. aiuuunt uf the l',l and
pay. ih le to ihe county of Ucrn.i.
i',l!,'. .V M.. an n of Hund
!, the pal t of Ihe balder a ml nri !!
In i. !' 'lie tin' piiip rly u I nai.l
r '.lie uf llie nm co-ifn- i
:! i Mr.,' tu enier inf., a cniitia. t
xx lit. II ilaxn alter tl. lettltIK uf t II"
Id.
Tli" u.ir.l nf (, itltll.v cinilllliHsiuliers
t the I 'Kilt m reject any or "M
bid..
A I.I l;l;ii ;i:l n.s1-i:l- i. Cha.rinau
Ilea t,l Cnuiity c. mminsiun..
I Nlls'l'i'l: Mi iN'TUY A, Cnuntv Clerk
PlI'MilMIM in Tin: in i i huh:
C I .a tnl "il, at Sain i I'. . N. xx
M. x t,, r I. I'. 7.
Notice her. '.x cixen that I'ran
eisei, Araculi. nf I lll'i'in. New .Mexieo
ho. nil Apt il I '', '.' I . Inane liiu.i.--
lead No. . .:x4-- t,.r the h.illtlica.4
plaiter (Si: '.I :i tloll I. tuwttnlnp
1. XV. l.i tic;.. ;,W. " M I', liicri.li.-iii-
ban filed nuti'-- uf int' ti t ii ,1 l to Make
fixe eaf plnuf, tu eslablinll claim t
the land abuxe ileserilied, bef
lieutue II. ClaiK. I S I 'otiilnlHnlouer,
al A li. ii I . ii . N XV Mexico, Oil tho
twenty Ihlrd day uf No etuber. )'.17.
Clailllaut llalnen an x it tie. sen :
Santiago Aloiu,,, uf Cubeio, New
M exico.
Vicente Alimzo, of Cuhero, New
Mexico,
Juan I'lcfc-- AtaKon, of t'ul.ero,
New Mexico;
Tlieoiluie Ixuwemlcewa, of I'ubero,
New Mexico.
FranclHco I'flfc'aihi,
lliKlnler.
F. I' ltl-- L. I'. .
Kx.iy day Ill-Ti- AIM W A N'T APS,
no IniiKcr nrrded. r.'tit hnuse. flat.,
find help: neenre punHninn; ell artlcbi
anmrtnivnt. ntor m an ! real eniatc: fi.i I
the hint, nell hmisrn, lot und farn.
TO BUY
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS S. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
to Answer Those That Appeal to You.
FOR RENT Rooms
K'Ml IlKN'T Kurnllie.l room, clue
In. 111 Kant t;old. Phone 1770.
h'l'l; ilk. NT .Ninety fuiliiKliR.1 iooiiin.
bath and modern, with or without
board. 6J3 North Second.
KuR IlKN'T To well people only.
rdeely furnlnhed hounekeepltiR
room, and nleeplnn porch, clime tn.
r.uH South Third.
NKWLT KCVXISHEll HOOM8 Alao
room for linht huunekeepln fiateii
reanonuble, 32 IH Weet Central, i'h.
I I I'i Mr. J. I Cox.
LOST
1. tST Itook marked "Alexander
Hamlltun Inntltule." Kinder plenne
notify Men. Heheek, !7 N. Iflkh ft.
rWANT jSMlicellaneoua
WA VTKI ' Se id hand roll lop ilrnk.
ulno National cuhIi reglnler. l'hune
9'1 1.
WANTI'.H Second-han- d clothln andj
nniir. i n i.nicaau oteona-nan- u
Sture. 1'hririe 1 9.
WANTKIi To buy by a renionlhle
pnrty three or four room modern
cuitiiice in Second nr Third ward.
Smiill payment down. liHlanee f2j or
l.'I'l per month, l'hune 134.1--
I
WANTED Tou to try Pevoe lend nd
lino paint, Valapar. kaleomine, Erie
carbon roof paint. Toco aal roof ce--
ment. topa leaxa. taeta nv year.
THOB. F. KELKHER, 40S Weet Con-10.-
tral. Phone 410.
WANTKD Careful kodak HnlahlnK
b maater photonraphera; twice
dally eervlre. Remember, eaUnfactlon
Rend your flnih;n to a
reliable etahllhed firm. Hanna A
fenna, Maater hPotorraphera.
SITUATIONS WANTED
WANTLI) I'onltlon an practical
nurae for confinements. AiMreaa
1 1 1 Kat Iron.
ft I T lATIo.V WANTKII Ry young
man, to drive plruaure nr bunlnena
enr or truck. Addre Win. Shield.
Sen. IM., Albiiiiieriiue, New Men.
MrTIl K TO 111 VTlt ACTORS t
Fenled bid will be received up to
:ir,nn the 17th day of October. 1017,
the county clerk of flern.illllo N. M.
fur the aupidyinc of all labor, mater
lain and plant necennary for the
of a dike to be built on the
ant bank nf tho Klu Grande at Ran-
ch". d Albti'iiieriiuo, N. M.
AM hid Inunt be nccnllipimlrd ly .1
fied . heck III the iimoiint of t.ii'cett per cent of the nmoiint uf the bid
i iiaratitc" oid f uth on the part
uf the bidder.lin ami np.cifieatlun for theproponed ixiji k may be een nt the of.
fne nf the county clerk, Albmiuerquo.
IN .M.
llie biiiird uf ruiiiity cninmlKnluner
Irenerxc the riRht to reject any or all
bid
ALFltr.H f Rl'N'SFni.D, Chairtiittn
l utility Cnniminnliiner.
Ni;sTilt MiiNTuTA, County Clerk.
to i hi: hi hi runs
OF Wli.l.I AM RATI II
You arc hereby notified Unit the
nndei unj ri icixi r of the prop.
erty nf William Hatch, ilefrnilant I',
a rt.un nun pending In the dmtrii I
"int. nlate uf New Mexico, counlv nf
II. rniihllu, Mt l Shn.'
C'lniiiiln. et als, plalnliffn x n. William
II..I h ib fi iiil.int. n' ting under ami byi.itae uf a final Jii.lutiirnt entered in
.lid .ail.e ntala.l Haul defend int.hereby warn all rreilltora who mi)
lime r'aiais anainnt said WHIimn
Hatch tu appear before me a paid if-e- ,
,x.i. i n ,r hrfoie tie ;'iith day of
"'-- r. I'd?, il ih,. Imiir i.f I'l n'l'ln Ii
' n at a y office in the State National
Hti'.it t i pioxe mix claim they m.iv
lave iifliiist the said Wlltillltl fViteh.
'I t " the lippiuX.il nf the diK'rlt
" !. ' lot s .in. further imtifie.l
ai.. nil claim nut preneiit
t" liie um!er.ii.iii"l on or before the
nl i! i n ill !,,- b irted
pal Hi Hail Inn In ill" assets of the nan!
x ill., mi li.it. h. ilefeiuimit, and th"
r,.ian t. nf nl esta'e xx ill lie dintrilitlled
b the thereto under the di-
K'l tl" 1'f t he (I i.t fu t unllft
I: M. M Kill; ITT,
llei eix er
October s 9 in II IJ ia i:, i n l
I'llt Ill Hi:i.i' WANT KM ad, then
read the SITI'ATI' 'NS wanted.
Seven
Wanted in Exchange
A large auto truck for nice
residence
J. H. PEAK
Phone 3 611 W. Central
AUTOMOBILE ACCESSORIES
DODHtUL T1R1C CO. T ree, vulean.
tains "d acceaaorlca. pn nlchta
and Bundaya. T"re service nyhera.
fhone 4M, 121 North fourth Bt.
Professional Cards
aylaalalaafVafi
THE MURPHY SANATORIUM
Tubarculuela of the Throat and Lurta
City Office. 113 H Weet Central Ave
Office Hnura: to 11 a. m i t to
p. m Pnnattrlum 1'hone 411.
W. T. Murphrf. M. D.
DR8. TULL AND BAKE 3
Hpectallata f.fr, hJtr 'oe, Huroa4
BtaUB National Rank llld.
Hmim .
DR. GEORGE K. ANGLE
Eye. Kar, Nw ami Throat
H. T. AliMUU UU1IU.
It( M AlH.AiaT C 1tTW RIGHT
PrawtK IJnilteil to HiM-ajxi- e of Ve
men ami I Tdld-e- u.
Offlea ana IKwhiinr. nj E. OaM
DENTISTS
nil. J. KRAFT
Orntal Sararry.
Rooina I and I, Rarnett bld. Otm
"B" Theater.(Appointment made by mall.
Phone 744.
Office Rotre 9 to II; i SO to 4:90
L. W. BRYANT
DErTTlST
Salt 2. Law l.ibrarr Building
Of Ore I'hon 1!11
ATTORNEYS
OHN r. RTMM8
Inwrer.
IT-- 1 a Itenartl Tilde. AlbeqiMaiaax.
RODKT RODET
Altmmrye al Iw.Rait t, Law Uhrarf Rttlldlac.
E. E. ROYER, M. D.
IIOMFOPATIIIO PHTKlCIAJf
Oflk--o, Whltlntf IflffB. riKMM l.M.
DRESSMAKING
MRS AI.ICR PARRISII Dreaenviklnw
and ladle tailoring. Room II, Grand
Central Hotel. 1'hone IH.
LAPIKS TAIT.ORINil and faahlonabla
dreaainnklng. Mr. M. VT. Wag-Bone- r.
Rhone 1443.r.
Every day KERAI.D IV A NTH AOS
find help: eerure poaltlona; aell article
no long-- r needed; rent house, flata.
apartment. Rtorei and real etate: find
the but: ell hnune. o' and farm
Chicago Mill A Lumber Co
General Planing Mill
3rd & Marquette Phone 8
8ANT A FE TIME TABLE
Wcalbuantl
No. Dally Ar. i.e.
1 The Scout T.ICp :I0
I California Limited l:0Qa ll:S0a
T Fargo Fat 1:4.1a 10:U
I Th NtvaJo ll:JGp 1J:P
Mouihholiiiil .
10 E I'aao Exprea. .. 10;10
111 El Pao Eipre. . . 1(1.01
RaatlMiutid. Pally.
10 The Hcout T:lia :0i
I The Na.alo.. l:K,p I:40p
4 California Limited. I:40p 7:00b
I Santa Fa l:Uy l:ijp
From Soiith- -
110 For K. C A Chlu TtOna
111 For K. C. A Chlcr.go l:lp
Star.dttrd sleeper for C:ux" an
Roiwell leavea on No. ICI. connect
at Belen with train No. il. leavlna
Re!n at 11-1- p. m.
No. T earriea one coach only; ao
lee per.
Ni 111 will have Standard tepf
from ftowll from train No. II at
Belen
P. J. JOHNSON. AGENT
CURTISS, MONTAGUE & CO.
0TO47K BROKERS
OORKESrONDENTS LOO AN BRTAN
Dlreet privata wire to all axchaofM. We buy and aell loeU bank ftoek.
copper focki and aecarttlea of all description baring a market valna.New 7ork itock. cotton nd grain bandied on margin er for caao.
Hahn Coal Company
Cerrllloa Lamp, Gallup Lamp, Q&llap Egg, Anthracite, all liiea.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plaiterlng Lime, Santa Pe
Brick. Por the beit in fuel of all Idndj :: :. PEONS 91
OOBXZLL BOASD
ISZSWTJf h WILLIAMS PAINT ALABASTtSTa
J. C. Baldridge Lumber Co.
Pkone Ml aU Soath Pint Stmt
BASTIME THEATER
1 JIJ
A:
V
if
K5 pjcnroeo
Vi "jrbrcca. oT
ivHiwiuvwn
"THE
Thompson.
TIME OF SHOWS 1, 2:15, 3:30, 4:45, 6, 7:15, 8:30,
ADULTS, 15 5 CENTS
"The
Greatest Human Story
H
IN
MOST
NOTE In a short time I will a
sent yesterday.
LONG LIST
OE
Star Defendant, Father of Aban- -
Pleads Innocence;
Victim of Stabbing
Want to Nejro.
There wer .hlriy-tlir- cen on
City Judir John McClellan'a docket
tin warning, rnifin from felony
complaint lu plum iburitu ol r.
Among the ilffemlantu u Ali'nll;ii
ben lel. th Turk with the rl-- i .it
tronpn who u arrectei
after hi nowhorn i.nby
f.. 11 lid abandoned In lh ruiln.ini ai.l
lllo henrmit put oft to him
to rei-il- a lawyer and prepst- - his
He deni droppliiK the hlM from
the rlrru triiln, where It i:' imrn it)
an upper berth. He told :hr f he
did not know how It Kt lo tre pUi'e
lwlde the track In the yi.nS !!Jeremiah Burke, a railroad worker,
foui.d It.
"I want my buby." protested lien.
"I am fond of my baby."
The ehlld and It mother nte at .!-- .
hoRpit-il- . The bh i
vufnroiiK.
The pollre were puli'd to lay v hen
they (onxldrred whut ehurnre to h.ds
aKuinxt I'cb. the child
hrtd route to no burnt whiitever ft-- r
It treulinent. and the rune neemed tn
1'e reeolyinc iUt lf into one f hIm: Iv
The other major iane In th: roiirt
I'xt. that of t'h irle WilllnmH. a i r .
rettro, rhutKid with MiiIiMhk n tniin
at the aho tirourtiU mti-rdn- mi.ru-Ini- f,
wv put off until S uclii1!
W'llliBini. i.teiided not Kiill'v
t a ihirite of iineault with intent t
eill.
The vlrtini of the i.tttinir left (he
I, I. .. till Innt tllk'lll Hud Die .i '
eiiuldit't find hm tine mornitiv Th."
were KiM'ti to imilertit.d tht bedidn't want 'u pre the ri.mpluiut.
Tbe tin other . wrvr
lili.Ht.'y the 1 o i.iii' h .in
polli e lii i.ifhl if in.'li -- u.il.(. mil
UHpielotm tli.. iKt.i. M.,.i 1 ln 111
I AMU
"1 SPECIAL PRODUCTION
CROWNING ACHIEVEMENT
OF AMERICA'S SWEETHEART"
MARY PICKFORD
IN
Rebecca
Sunnybrook Farm
From the Story and Play by Kate
Wiggin and Charlotte Adopted to the Screen
by JTtncii Staged by Marshall Neilan. In Six
Wonderful Parti.
9:45
ADMISSION CHILDREN,
COMING-Fri- day and Saturday-COMI- NG
The Ever Told
TEN
THE
install $9,000 Pipe Organ,
factory by telegram
YIELD
doned Raby,
Doesn't
Prosecute
.fti.uli-tii(.rf.ii-
I'reBbytenan
A.pareiiiy
abnndontnent.
Famous Douglas
Marion.
onpr System''
WONDERFUL PRODUCTION
ALBUQUERQUE
POLICE CASES
It was
will be "deported." They will be tiiven
a running start out of town wit.i the
pronilao of and atlff J11II urn-fen-
If ihey don't keep going.
Dinner to Railroad
Capitalists Tonight;
Tour Estanria Valley
t'ol. l. I, t'oiiier anil a purty of
eik'ht eiiMteii) uupltulixl InelUilliiK the
men who recently purehiixcd tho
liotnl of the New Mexico Central rail-
way, reu hed town Inet nleht In their
private ear uttndicd to No. 9.
The putty I inn k nit 1111 auto tup
to the rt.tnria vaile.v toilay tn eoin-pnn- y
with u rontniiltec oT the Albu- -
tueritte ehumher of eoinmei ce roiii
' piwe.l of rhurle M Whit.-- , t'ol W. f.(Hopewell. Jerre Hairanl, I'tiul i.
KtslliiKton and W. I. "e.-tielr-h. inul
I epe ted liiirk ubout 6 o elotk tin
evenitiK. c
An Itiformnl dinner will be nlen of
the lioiulholtler lit the Alvuiailo hotel
uiion their return to the ity by a
Ki'oup of ehHtnlicr of eouuiieree iitein-ber- .
I'reHliletii )ln will
preMde. It 1h I'Xiiei-tei- that t'ot t'oi-
iier purty will leave thin
H5 7.4 0 o'elnek for laiita Ke, iih th.v
have In mind the tout of inepei Hon
oyer the ruilio.-u- l property toinorrow
tXJMIXO E'K.TH.
The liiilien uuxiliury to (h liiother-hoo- d
of Kuilway I'riilmiien will meet
tonight ut V o'clock lu the K of I',
hull. )
'
St. John' tluild will cnti-rtui- with
a tea tomorrow afternoon nt ibe
home of Mr lluxo .Meer. Vet
Hilver avenue from 3 to 1. Kverynne
lui ited. j
Thurmluy Ih the date of the tietober
coffee by Kt. I'aul n Lutheran ladle, 111
at the l:li hard Schreh.er home. !i..1 t
North wtrot. lprom hi lu the
vi 11111K there will be hot cofti nti- - it
i o
at Colombo hall p.
tonight. Good music. S.
Boy wanted at Rosen-wald- 'f
.
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
Stop! Look! Listen!
A Ladies' Gold Wrist Watch will be given away to a lady
Wednesday night, the 17th. Get your number at the door.
5c - Orpheum - 5c
The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Tuesday, October 16, 1917.
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CENTS
PARTS
1
D
EVER SHOWN IN
ordered shipped from the
ESTANCIA VALLEY
Band Will Accompany Tourists;
Committee Has Arranged Live-
ly 'Stunts' and Good Time Out
of the Ordinary Expected.
Arrai!tTe:;ieiitic are complete for tin
Mociuliillty tour to the Kxtanriu
The trip will be made under t
auspice of the newly formed
ommci'i'iiil bureau of the I'liiimber
I 'oiuinerre iiml tin- - Ketall .Merell-aii- ti
ujoi-iutlun-
Uunnull '. .Mead. of the com-
mercial, hurea. in In charge timl ih
acting an ebairmiiri ni toe joint com- -
llllenltlee l li. Ac Ue I'lliU n II. e'i I e- -
lary of the lietuil Met .'hunu uki-o- i la-- j
tion. announ. cm that hu hit enrolled
fifteen cur umiicih who are willing tu
make the trip.
1'erry. Hiiperiiitciid'ht
the I II . ,1 Kibool, ll.lM Kivetl pel hll
Hloll for the Hi'bool h.lllil Hi ai.com-paii- v
the louiiMM. I
The Itinerary an (iiinounced by the.
chamber of commerce Include nil
fhf town In the valley from .Moiiaru
'down throuKh Mount. iliiair to I'.eleii
nil. Will pioblibly Work out about a
follow: Leave A lhUiUcritle,
(ic toliel T. lit ; ''. Kc, i. Il
Mriurit In ubout two Iioiiim and a
half, remain there ubout hull an hour
an.) iih on to KM. 111 1:1. b a ol
Inlohh The plan will be to remain
Lniiiiciit all duv ami iMt the
im ia V alley fall ami t.lV over mrbt.
baviiitf ubout 1 11. m lor Uillaio
In 1. the party will ui i im ubout s
. lock. I'loin there the party will
to Mountulnali . leaehiiijr that town.
about noon ami will leave about ;
ni. for Helen, pa if. 10; thioiij--
holle They will leliiin to All. II- -
.UeriUe Tbur-.- a ewa'l.tf
It I ekpecteil that all iimiiu.il1.'
Uood time will be eiijocd iv tnoe
who KO. The bonplt.i hty of the !
lall.'li VUiley I .i ov el bl.i and the
licttt of feellllU evitf bem.en the peo-
ple of AlbU.lli.r.Ue l.ll.l the f..l.s over
III the valley evelal otu.'ial
'ntUOte have been .irkc. ..ill I.
Mr. Mead I. loniiiiltli ibin 1. 11"
dolll-- ' bill that lio ,.e..,,;. ;.. . :....ti.
the exeiilHion ci.e. through .h..v
that Hoinel him.' 1. Ii:i ..e li ui' Tbe
Will alr.o I.I10M who lr ViH.l.ne Ibenl
aiol w hi re tb. ..le i..im .ih ..o h
car will i.iii a iMcetini; lo l.uo- - let- -
tl'IK I111I11 the a o.le of .Ut.lel'.Ue
to tile 11 hi. lent, if Ibe v.illel
Ml Me.l.i II l
tb tt tbo .M ii. hoiihi. aa
eelllMe .l o.o-I- I Ion Anv In. Ill With
li car i inHei! ., i.ori in aiol it
one who b.i- not c.a .i i, H r.in iret In
on Ibe lii. i.v ie.ln in 111; lo .l.'bli
TooihM. MMtetarv of the A lliuouei'iiue
i haioher ol .ii mi i ill lb. i on: .
incite lalil.l.Oi ali I.I.I.. lolliulll 'I'!!'
pall, will lee (imiii me (ooiotci.e
bull-1- in; I it n . I ml iit.o ...1.,: ..I . 'i'
SPRINGER
Transfer Ccnpany
Has some Cheap Dirt
for sale
X to sunsciiiBEiia
It )ou tail to set our vcnlnc
pa par. rail
rOSTAL TKLKOnAPIl
COMPANY, PHONB S.
Personal News
Items.
Auto tirlnm. all mk. Korbvr Co..
Koup-o- . Tttxl 8ervlc. 1'horte 4. j
Mi Jim-I- i llatiu-t- t lias ri'tuitio.J
from 'iillfornlii.
I.'ntl M.ilrr Iiiih rctiiined tl Slltl
M.i ri 111 after viNltinK hiH piirpimt. j
Mr :iml Mr. ,. K. Alexander will
Irave for l.ind.i VIhIii on Thurmluy.
The former 111 ipen Imrlier hllop.
Mr. mill .Mr. C. .1. Thelin of iMillii
T"Mi. lire here on u vlnit tu ivlutiyeni
it lii? friend.
Mr. und Mr, .V. Iiriiper ure
Mr. und Mm. II. K. lriier
of I'orpu C'hrlHtl, Texu.
Mr V. J. I'onirilon of South Wal-
ter at reel ha returned home from
Kl I'iiuo, where he wn operuted tin
at Ht. Joxcph'H hnpitnl.
I'orporal Harold Heller of H rotn-pan-
mm of former Mayor t. K. H.
Seller ban been tranterred to the
vUik:i k,.ip nt etui :"Hin lloueton
He left for Hotinton hint nltht. The
trtinnfer wii nt hi tiwn reniet.
Jiiine I'lne and Mr Kllieubeth llib-ble- r
were married hint nlKht ut the
home of the bride' mother, Mr. Iow
of North KtKhth Htreet The cere-
mony una performed by !!ev. Thuiiin
Hiirwood.
Mr. i It. (Juler of Wi'M Silver
avenue ha been enter talnllUJ her r.
Vim. '. M. .Nation of Tyrone, X. M.
Jack laiwler. who for the pat four
year ha been In the navy. I
two week with hi mother, Mrs.
Mary Iiwler
S. I. CobertM of Cnrlxbiid wu In the
r.i ty today, lie ha been Hcrvitu a n.
tueinber of the feileral Brand liny at
Santa Ke und Mtoppcd off here en
route home to withe the departure
of tile Molilier.
I'lank livan und Albert I'latuy of
Santa I'e. were here today.
Adjutant f.etieral and Mr. Jiuuc
I'liea came down from Santa lant
nti;ht an I returned tn the ancient citv
thN afternoon. Tin trip here wa
mail., for the purposi. of witncMMinu
tile . lllllre of (he Kirnt New McMCO
Infaiitrv for toe Ituininx cniup at
l.itnla VlKtit.
Helen Knappnilil Katlierille F'rench
Knapp Wei here from Santa I'e to-
day.
W. A. Havener, ll prominent altor-lle- v
of flovlA, Apelll the lllullt In re
and le'l at noon todav for Kl I'.imi
lie I:, 1. I n atteinlliu- - a iiieetim,- - of
tin. board of teio nts of the l .o. Vciri."
st. il mil. I. of which board he is a
liiwnbcr.
A I!. I'ere.i wa here from I'.etna- -
l.llo to.l.M
M I Sena of S.inta IV nt th..
da in v Ibuhiiet .jf..
M M riani ''artwrluht
a f. v i v w in t he t .ty. She e
Ir.'tn Sanln Ke 'o a t;
brother lalward i artw riKht
today for Iambi Vtti. i'.i!if
Xi W Mexb o .ol.llcl
Mr and Mrs. I'red Mett.
IVpe.t to ll'llf th,. I, liter putt of the
week for San Anlado. TVva. Ml.
Met's has lain in chalice of the ainiy
Y M. i'. A. here mi ce the cimu ii;h
n iihshe.l l.int June. Ilo'h Mr. ntid(
Mi-- Mi'tld h,ii. made a host of
fr.ends liin'im.' their brief sta in ..1- -
blniueriiile. Mi Mett w.im ;iI:V1 to
nc.'ompanv the Ncm . o troops r
l.inda Vl.ta. bat a tol.l by his
to report hi Sun Antonio. It
l.kely that he Mill l.e t" ml-- .
First of a Lecture
Series at Music Club
Tb first of a Herie of P', lures on
"Tin. A pptei I. it loll of MllMfc, bv i:t- -
w a rd J Strini'tinm. will be rea.l by
Mr, l; t liiailfoi-.- l at th" mectillK
of tb I iil'lllic bl Iv .M.1MC club lit th
i;n.' club tonil.'llt. w iiii; i.i I he
proera ro.
I.e. tun "The I'hvsnal Casin of
So n. a) .1 " with illustration
Piano "S.iio.' Without or
l M et n e Ism .li u i t ni.
ii:ee 'Summer," ' 'h i li i.i nude i
Ml. S II. Miller
I'i.ino I'u.M.ie Tabs.'' iM,olow- -
II i Mis i v. I'aw
... e S. lei le.l, .Mrs V. Hell.
nine.
McFie Enlists as a
Private and Leaves
For Linda Vista, Cal.
.fo b hn It. Mi Tic. lr f
.ii .1 Jinle John It v.
of :be Sla'c liar asem latnei '
el' ol t he ilojru of I I tenl.-nleli- l
the i.f New Mexn o en
..I it- - a piiv.,te ill the New M V
ami oft Jnilav w i' It les en
Pain for l.in.l 'sta. Mr McKie
m the i.tfli-ei-- ' tralnlliK camp a
bill tilled lo Ulh a ci.'lll
sinii llociel bellli; ill 'el mini ,1
(.ii to v, ,i be i nllMed ll I pri .1"' ...
did his father 111 the I'lMI war II, ,.
tliaii filM psim into.
SEND IT TO
BilK Shop
THEY KNOW HOW
Albuquerque I ftucueasfol Gar-Gleane-
nieul
Phone 480 219 S. Stcnnrl
LEGAL FIGHT OVER
CLOSING OF HIGH
STREET THREATENED i
roperty Owners Protest Coun-
cil's Action in Granting Peti-
tion of Hospital, Which Wants
Ground for Building.
l.lfcMtl t' 'lr-(l- t I hi (InMInt
tf 1 lrh vti't,-f- fi inn Onmd to Mm'.
iUf'tti itvi-nn- tit Kivr St. Ji.'h'-htiKpil't-
srtuMii'l fi th cr'tiim it
another ttuiMiiii; ih thte;tti'iit prn- -
t"titH, pr M rtv ItWtMTH. The Clt
Council oted to clone tbe wtrcet Ut
niirlit i.ii petition fntin the dieter of
Clienty in cluirite of the hoMpit!.
t ippoMit mii to the ponitiou vim en
tered l.y TIioiuiin V V ilket eon. ..iiii-I- v
stcbool Superintendent At.in.iHMi
Monto)ii, Mr Thrini;tH ll.truood. A.
I.- - WalLrr I! L'. JoVce I"- Till)
I r. riilctitu nn.l uihrr i nls of
N'""1"' "'K" "'reel. It wiih i.iit. n..'.l
thiil trio rliMhiK or tin- kIiim I wmiM
iliprwint thi-l- rotorty.
it 1'iitiM-- niM.ki' in r.ior or tip.
tii.tttlutl Hi. niiiil i'IiihIiil- - Ihr. Mtr.i.l
..., i. ..,i ..,.,1 ,.,,, ..,.1.1 . ,...t
iitnl that wotilil not Im iIi- -
predated, but lncreae In value.
Kollowlmc the panNaKc of the reso-
lution to cloHe the treet twti of the
ohtcctor ald that If other felt a
they did the matter would be earned
into court.
i Vaincilnmn (1. !. Hamiooml moved
that the petition be tabled, but t'oun-cllma- ii
I e Ttitlio wan the only other a
member to upport the motion. The
rcNolutlon went through over Ham-
mond and In Tlllllo vol--
The hospital plana to erect u brick
bulldlnK conforming with the Htsle of r
the main huiblim: A fountain will
te et up und an arched gateway will
be it feature of the Ill.i etreet en-
trance
In return for elosim; tin- Htreet the
city ih to Ki t lota :: ami ;i. I ,t. .. k ;i, of
the rclviderc aiblitton.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
FOR SERVICE DAY AND
NIGHT
PHONE 69
CLOSED CARS
Cadillac Taxi Co.
Wanted Laborers
$2.25 per day
Ail:. Stcnih work, fn
tl'illisinrl,llliill. Ai'h I til ..oil, II
Tliint si.
PHONE 354
.
KZZZF
lSXIt! -I Jf .a
Saw. ML.,,,,-,,,,,- f i. r i.' i, i, J i
ii
II-.-
.! .
1
IlUYlUg I rOU'JlC Willi f
! Your Eyes? j
....
,..i moderi . ,,
I i. .i' ..i '
Hlt.te. I.et I- I- test li.nl rlo- - ...
can depend ii...i th.. pres.-tipimi- ;.;
j l.eii:K absolatelv cotrei-t- .
1 andEyeglasses Spectacles
Fitted with Absolute
! Precision
OPTOMETRIST
"EyeKlas.sc that Hatlnfy"
'Mire.' I is .N of id ot ',,st..M'...
"
JONK WANTED by the South western
I t....u i. ..... i, .
:. to I --'" per Inn ll.- -. ; r.., t
per Pill He,.r IL.ttles. p.,. ),,
'jo,- per .1...: Iliibber. :, ,.. ,.. ,.r Ih.j
Mril... tie to lie per 11..: Copper I.V to
Iv per II..: Ziic I I I. iv t., r.,
per lb. Prompt attention to nil ..,.!.
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